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Baldosas de alto y bajo relieve 
tacién, imiiaciones a mármoles.
Fabricación de toda ciase de objeíos de piedra
artificial y granito. 
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda miís arü- 
eulof patentados, con otras imitaciones hechasCiÜO H m uOSi u u udu uucd u u
por tX^unos fabricantes, los cua»es distan mucho 
en be.Ueza, calidad y colorido.
PídatiL̂ e catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Latios, Í2: 
Fáoríca i'^uerto, ? .—MÁLAGA.
Buena siluaclón!
E s indudable,— y hay que decirlo para 
vergüenza de todos y en desprestigio—si es 
que cabe mayor que el en que están— de las 
autoridades que padecemos, que en ningún 
aduar moruno de las más anárquicas kábi- 
las riffeflas, puede ocurrir lo que en Málaga 
está ocurriendo.
Esta no es una población de un país civi^ 
lizado y medianamente regido; es una torre 
de Babel, donde nadie se entiende y cada 
cual marcha por su lado, de torpeza -en tor­
peza, de error en error.
No hay nadie al frente de la ciudad, arri­
bé,’, desde donde se dirige y gobierna que 
sepa donde tiene la cabeza ni en qué parte 
de ella reside el sentido común. Es en vano, 
en ningún conflicto de carácter público, por 
insignificante ó gravé que sea, acu d irá  las 
.autoridades, por que éstas no hallan, en su, 
Jn cap ad d ad , medio hábil y acertado de so­
lucionarlo.
De ahí nace el tremendo desbarajuste en 
que se halla todo en esta desdichada pobla­
ción.
Llevamos ya siete días sin que los carni­
ceros sacrifiquen las reses necesarias para 
el consuíJio y  abastecimiento público, por 
que los indu sírialis de ese gremio, ju sta­
mente indignados ante las enormidades CO'
ALCOHOL t f l U »
taasa ^ iarawHaiBgsaiEBaK
P a r a  e n c e i i d e d L o r e s
Frasco de 100 gramos pesetas 0,65
JIL C O H O L  D E S ^ A T O R I L I Z I B O
PARA BARNICES Y QUEMAR
Luis Peláez, Droguería del Globo, Puerta Nueva
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S. EN C. GRANADA 21
f i j a r s e  e n  I p s  a p a r a d o r a s  de e s t a  C a s a
d ' r a i i i d o s  p o p  t o d o  o s t o  s s i o s
V . . con 50 por lOO de bala
ha sabido sancionar la obra funesta de los 
presupuestos municipales, agregando 
ellos lo poco de que había logrado limpiarT 
los la Junta de Asociados, como lo de la 
inútil ronda de mataderos clandestinos, pá 
ra mantener unos cuantos momios; eii nin­
gún otro orden ha hecho nada benefícioso 
para el buen régimen de la capital y su pro­
vincia; ahí están los vergonzosos escánda­
los de la policía; los inenarrables abusos 
de la higjene y la prostitución de menores; 
un|uez sorprendiéndose al sorprender par; 
tid|s de juego á Ips prohibidos; un diputado 
á Cortes poniendo desde aquí telegramas 
sensacionales y acusadores de una gran 
inmoralidad, á los ministros de la Goberna­
ción y de Gracia y Justicia y anunciándoles 
interpelaciones parlamentarias; ahí están 
los pueblos, desde donde á diario se acusan 
exacciones ilegales de los Ayuntamientos, 
atropellos de los caci.^ues, funcionamiento
j
precios
Tapetes, AHombra p ta s .-S a ld o s  de L a ^ r p a r a “S a l t e r o y  S e líó r a .-
de Pluma y
de garitos y toda clase de excesos que á la 
metidas por el Ayuntamiento al aprobar fos iautoridad gubernativa compete evitarlos y 
presupuestos municipales y el desacierto | castigarlos,sin que aquélia haga ni una cosa 
del Gobernador sancionándolos, se niegan á|ni otra;ahí están los diputados conservado-^ 
pasar por los onerosos recargos introduci-| res, de la situación, que no han tenido ni|
tienen una palabra de apoyo, de defensa, 
ni siquiera de atenuación para la conducta 
y gestión del Gobernador.
¿E s posible seguir así? ¿T a l situación 
puede soportarse,sin prescindir por comple­
to de^igo que debe anteponerse á  la con­
servación de los cargos?
Nosotros en esto tenemos nuestra opí-
ACTO DE IMPORTANCIA
La reunión de ayer
seEn el domicilio de la Junta de Defensa 
celejjró ayer importante reunión, á la que con|f 
currieron más de doscientos industriales perf 
tenecientes á los gremios de abacería, ultra! 
marinos, tablajeros y chacineros y demás qu| 
han secundado la actitud en que se hallan loé 
dos últimos. í
Asistieron también el conde de Príes, don 
Joaquín Madolell y don José Ruiz Márqyez. |
Comienza el aeto
Ocupa la presidencia don Bernardo Díaz, 
presidente déla comisión gestora que nombra­
ran los gremios de artículos de comer para 
entenderse con los tablajeros.
El señor Díaz expone el objeto de la asam­
blea, de todos bien conocido, y pide se nom 
bre presidente á don Miguel del Pino.
sentado y esto le hizo aplazarla hasta que se 
resuelvan, por si el sentido es favorable, aho­
rrar á la Hacienda la merma de ingresos, que 
aquélla representa.
Cree que la. mejor solución del asuntó sería 
la indicada baja, pues aunque entonces el 
Ayuntahiiénto alegaría que tiene precisión de 
ejecutar obras públicas y atender á otras ne­
cesidades perentorias, siempre sería posible 
la minoración en los arbitrios. i
Si la baja del cupo no se consigue, estima el 
orador que la resolución del conficto es muy * 
difícil, por lo que toca á los gremios de aba­
cerías y ultramarinos; en cuanto á los tabla­
jeros solucionarían su asunto con que el muni­
cipio rebajara ios tres céntimos de cualquiera 
de los arbitrios de Matadero.
Entiende que todos los esfuerzos deben en­
caminarse á que Olma conceda la rebaja, para 
lo_cuaI está autorizado por sus compañeros.
P o r lo que respecta al cierre de estabíeci- 
miéntos, de que se viene hablando, no lo con 
sidera ----------
Venta
G i« a i£
M A S  D I N E R O  QUE N A D I E
popalliajas, crespones, ropas y otros efectos.
Las casas que menos cobran 
4 ,  E m fto  del Conde, 4  —  2 6 ,  AlcazaUlla, 2 6  
y  « ,  P L A Z A  O E  M I T J A N A ,  A
diana de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas
surtido en pellizas, paraguas y  ’
----- ------------- calzado de todas clases.
ropas y mantones.
M U PIM E
11 m e io  l i s  eiieaü píirs ios ojos
en sus diversas enfermedades
fFortalece los ojos débiles.—Cura las Inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita
Pládena y López
muy oráctico oor nne el oiMn f n *  úlceras.—JL a por queei cierre sólo [ Da brillo á los ojos apagados.—Cura los oios la
puede ser de horas, de un día, en atención á¡ crimososy da fuerza á los fatigados.—Cura los 
que Io8 pequeños industriales no están en i párpados granulosos y los enrofecidos, los oios 
n.oi oc luüLc j  uLuprt la presiuencia aanao de privarse de los medios para i  ̂ lagañosos.
I OTnrins ñor su ítpcírmooiAn ’ 1 atender á su subsistencia; la virtualidad casi 1 ¡mmbes de los ojos y hace crecer las pestañas
E l S r. Pino
dos por virtud del nuevo presupuesto.
Planteado el conflicto, ni el Alcalde lo re- 
jsuelve, ni el GoÍ3ernador tampoco. Ni una 
oi c'tra autoridad hallan medio de restable- 
ceT ía  normalidad en tan importante y nece- 
sairio servicio público, por que á todo tran^ 
ce jirefenden que los industriales perjudica-; 
dos cedan en su actitud, sin concederles la
üfi;
más pequeña ventaja en favor de sus Ju stas \ nión. (Ailá cada uno con la suya! 
preíens/ones, que sostienen, no sólo por lo l  Lp que sí sostenemos es que M álaga no 
que á ello’s particularmente afecta, sino tam-1 puede pasar por lo que está ocurriendo, 
bién por lo\que se refiere al consumidor, que ?
será; índefe'ptiblemínte, en último término, I ■é-jrafc'l jtl -aíxl». a
quien tenga iXjue pagar y sufrir las conse-l U H .
cuendas de eifoa aumentos municipales, j  g , Gobernador, á quien han sentado como
Y aquí, en cuestión, ocurre un caso | oo par de botones de fuego ios dos telegra. 
que es un vteirdadero y cruel sarcasmo. | mas que publicamos ayer, dirigió el mismo 
Cuando los i n * t r í a l é s ,  parte de la prensa, día, antes tomar el expres para Madrid, el si- 
las Corporaciones y las entidades acudie-f guíente; 
ron al Ayuntamiei^o, á la Junta Municipal
«7 Enero 1908
A ministro Gobernación, Gobernador. 
Diario republicano El P opülar, publica 
hoy,telegrama dirigido á V. E. por Suárez
iMí;
de Asociados, al Gí^bernador «n queja^ en 
 ̂ protesta, en reclamación contra esos au- 
mentos que hacían lá industria y la vida lo- 
 ̂ vcal imposibles, nadie les hizo caso, todo ca- 
y é  en el vacio, todo fué en vano; sé lés dié 
la callada ó el desprecio por respuesta; y 
S ¡ ahora, al ver la i actitud en que se han co- 
poi! locado, en que fle les ha obligado á colocar- 
se, se íes dice que acuden tarde, á  destiem- 
po, cuando lo heô ho no tiene remedio, cuan-i 
do no *hay forma de atender á sus preten­
siones. c’Cabe mayor burla, más inaudito 
escarnio, í.nayor provocación á la violencia?
¿De mod^o que ciíando acudieron con sú­
plicas y escritos á las autoridades, antes de 
I que se aprobaran y sancionaran los presu- 
 ̂ puestos, se les \^vó como quien oye llover, 
y ahora que al verw ,'no sólo perjudicados,
I sino desatendidos ’\y vejados protestan y 
j adoptan una actitud!, en consonancia con tal 
['desprecio, se Ies sáfe al paso diciéndoles 
que recurren tarde, que han perdido él de­
recho, que están fuera de tó legal?
Eso, sencillamente, no tiene nombre; no ^
I Fígúeroa sobre juego. Es absolutamente falso 
que $e juegue en Círculos y cafés á ninguno 
de los prohibidos, pues tengo dadas las órde­
nes más severas y terminantes á la policía 
para su persecución y entrega á los tribunales, 
delincuente^ y  me tienen empeñada su palabra 
solemnemente’ los presidentes de las Socieda­
des de que no se juega ni al monte ni á la 
ruleta ni á juegos franceses.
No obstante,reitero hoy nuevamente severL- 
slmas órdenes á loa citados presidentes,recor­
dándoles el cumplimiento de su palabra, pues 
en los demás centros puedo responder que no 
se juega en absoluto.*
las gracias por su designación. s i j  • . , -----
Seguidamente hace historia de la cuestión I?  * semejantes medidás se puso' de mani- 
planteada por los tablajeros y que t i e n e s u r - ° , ^ “^”^® ®̂ ™®'̂ *‘” ®̂”^® éelaU nién?jía- 
punto de origen en la obra nefasta elaborada ,
por el Ayuntamiento con el nombre de presu-| algunas frases más, habla
 ̂ Hace notar que de los escritos presentados j  o . __ R u iz  M o^CjUeZ
por las corporaciones al municipio, solicitan-j presidente, de la,junta de Defensa comien­
do enmiendas, no se hizo el menor uso. i p  excusándose de no haber venido antes á
Habla de la desgravación de los vinos y en el asunto,
corolario, el aumento del 20 por 100 sobre las 1 ^^"^lesía que en nombre del organismo 
especies de consumos. | asistió á la Asamblea magna que
Con gran claridad detalla los gravámcues
que pesan sobre las carnes, los cuales se e l e - c o m i s i ó n  á Madrid, debióse á que le dis­
van á un 200 por 100. \ actitud en que aquel día se presenta­
se felicita de que vengan á este aeto repre-1 *̂  ̂o l í  j  , j .  , , _
sentantes de diversos gremios-y corporacio-i .i parte de lo dicho por el señor Ma­
nes, esperando que con la unión se resuelva ° °  ,P^®* ®”*‘®hríe que la culpa de lo que
favorablewente el conflicto. , ^  tiene nuestro Ayuntamiento, el cual.
Manifiesta que no han venido representantes' P®fae™  Pr«ncipio,. debió ponerse de parte de 
de la Económica y Cámaras Agrícolas v de administrados, adoptando actitudes enér-
Comercio por recibir demasiado tarde las in- llegando, si era preciso, hasta la dimi-
1 sion*
termlnfl i DP‘”® que los gremios han hecho ya cuanto 
r n S  y incumbe á las autoridades bus-uumes  ̂ }g fórtuuja jg  arreglo.
Elogia la conducta de los vocales asociados |fué grandísimo' 
en la farnqsa discusión de los presupuestos, 
lamentándose de que sus esfuerzos, como los ~
vitaciones.
Agradece á todos su concurso y 
con un {Viva MálagaI unánimemente 
tado.
E l conde de P ries
El Gobernador ha tenido la pequeña habili­
dad de tío omitir ía significación política de 
nuestro periódico, pér que al emplear el cali- 
fícafivo de republicano cr^e cohonestar los 
efectos que los otros telegramas han de produ­
cir. ^
Acude también al tópico de negado todo,
ha> frases con que calificarlo, sólo sí tiene | que « « mejor sistema'para que todo quedé
una explicación: y es \|a de que aquí esta- afirmado. ,
mos reg.’dos por una ta ip , por una trinca — ¡ Por lo demás, eii Málgiga todo el mundo sa-
y perdóné.semos lo vulgar de la frase—quosM»c lo que sucede, y eselteliegriama, más bien 
I no atiende más que á sií propio interés,á sus I P̂ f̂  el ministro de la Gobernación de gs-
conveniencias, á  sus propósitos, sin cu rarse«P̂ ^ »̂ parece redactado para el primea mand,a-
" para nada del público ni de los intereses 
generales.
jJl El Ayuntamiento,— salvando rarísimas 
jo¡ excepciones personaIes~es una agrupación 
! híbrida de compadres, en que Cíida cual va 
Wl a su avío; donde cada asunto es uria inadri- 
. iguera de gazapos y cada capítulo del pre- 
supuesto plantel de momios; en que el
ríndela China. 
iCemo si aquí viviéramos en Babia!
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
, . ------------------------, Con objeto de tomar las medidas necesarias
Alcalde es ik a  triste figura decorativa sin I d e s a r r o U a -  
aotitudes. da en los potros del cuarto establecimiento de Rê, ptit , sid iniciativas sin voluntad Wai i   l  tr  l rt  t l i i t   -- 
4 l o  V llevaría ..f  han salido de Madrid para Jaén una cemU
y Ü0 deplorablemente por unos y ! sión técnica presidida por el subinspector veteri-
^i.ros, .sin saber á quá grande ó pequeño I uário de primera clase D. Aquili 
m iq u e  complacer, yi metido, por c o n s i - dg investigar las i
no Ortega, la 
causas de tan
Usa de la palabra, á continuación, ti  selor 
conde de Pries.
Este manifiesta que viene sin representación 
alguna y solo habla en nombre propio.
Hace historia del proceso que ha seguido la 
coBfeegión de los presupuesto?,los que han de 
quedar completamente modificados si prospe­
ran los recursos que en fecha oportuna se pre­
sentaron.
Estima muy conveniente el movimiento ini­
ciado, como único medio de que se rebajen 
los excesivos arbitrios municipales.
Refiriéndose 4 las carnes, dice que éstas pa­
garon siempre en Málaga igual suma que en 
las demás poblaciones de la península y boy 
se pretende que contribuyan en mayor escala 
que en parte alguna.
Emite su opinión de que se infrinja la ley, 
pues ésta sólo autoriza el recargo máximo del 
25 por 100.
Por último, manifiesta que, á su pesar,se vé 
obligado á retirarse, como así lo verifica, por 
aíedeíopes perentorias.
A propuesta |e la orpsidenpia §e concede 
un voto dé gracias al señor rriés, "
E l Sr, Madolell
Se  concede la palabra á don Joaquín Mado- 
lell; representante de la Liga de Contribuyen- 
íes.
Empieza ealificaado prrónea |a obra lle­
vada á cabo por el m iaisíró'dé fjaciénda al 
frente de su departamento y de monstruosos 
Ies presupuestos municipales.
Censura al Ayuntamiento por haber acepta­
do lá liquidación que practicara la Hacienda 
con motivo de la desgravación de los vinos, 
pues nunca debió consentir que fuese anulada 
la .cláusula trece d.e| poptraíq fic ho eo» el 
arriendo de Ips popsumos.' ‘ •
Detalla Igs gestiones que la comisión nom^ 
farada al efecto realizó gn Madrjd, obteniendo 
casi la promesa del ministro de Hacienda de 
que se rebajaría el cupo de consumos, á cuyo
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Antonio Marmolejo
clases;Grandes surtidos en juguetes de todas precios muy convenientes.
Exposición permanente Jiasía pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades 
’ Calle Granada y Plaza de la Constitución
Droguería Químico Industrial— Horno M  
Importación directa de drogas '  ^  
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ART®  
Especijicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA áW is is
Sección de Jos más puros productos cenológicc» 
autorizados para el tratamiento de los v in o ¿ ^  
Pinturas, Barnices y  Colores.
REGINA HOTEL(antes Roma)
nece-
Concluye dando un viva á Mátagal^ que to­
dos contestan.
Recientemente restaurado y amueblad^ ai 
Restauran! de I.* clase
2 ¿sfl^ a n d e s !hoteles
F in a l
El señor Pino dice que aunque los tablaje­
ros vuelvan á carnizar, acabarán la obra em­
pezada.
Recomienda á los asistentes estén prepara­
dos para ir donde las corporaciones coaliga­
das consideren preciso.
El señor Madolell dice que mañana reunirá 
la Liga de Contribuyentes para tratar del asun­
to y se dá por terminada la sesión.
El acto resultó muy ucido, y el entusiasmo
DESDE ARDALES
fírituieníe, en «n lio, del cual no ouede « a i .- Jp v e  enfermedad, ĵ l fipmbrey á todos efecto hubo que variar la redacción del escrito ̂ í «V., «Oía i los animales, I i i a . , o K o M  ia« — ------------ .
^as que yt.\ndose á su casa y dejando de su 
«esdichada ^^esíión un funesto recuerdo,
L| Con el Go.bernador nos encontramos en 
caso idéntico; naL em dooj triste destino de 
dar gusto á  nadie; i|ii á |íropios ni á ex-;
^ . - . . , , IJevaban los comisionados, porque al se-í̂ En Valladolid, donde sc encontraba de cuarr i ñor jUsína no íe tusíó la orimitiva teí,;hatallecW0 el general de (¡Wslán B. Pedro ASalSégl a Je
«¿raleaPrieto. '  ’ -  *
muerte de dicho señor son tres las va­
cantes á& gm^r^les de brigada que existen y las 
n-es corresponden §1 ííé Infantería en el turno
#alios, ni i  l&s . caciques ni á la opinión; en ] dej 
el orden polínico' tienelfenfrente á lo s  lib era -!, |®cási seguro que el próximo jueves se firmen 
pjfpS, sin tener á sii\Íado.a los conservadores* í °̂®!®®censos de los tres coroneles de dicha arma. 
flPik figura corúríOÍctámente descolorida! í ¿ Servicio para hoy
'g.),p personalidad m^NtrcMa, sin actitud dé i ^orb^n- , , ;  ̂ .
J a c t a  d efim ción jen io ' a ^ n js t r a t iv o  sólo  ; c a g ^  ^ proviatososí Extremadura, sexto
anunciaba que el Con­
sejo de ministres había autorizado al de 'Ha­
cienda pará que hiciera la rebaja solicitada.
Como el tiempo ha transcurrido y la baja 
ryq sp ha hecho, se pregunta cual será la cau­
sa y ¡ré|aá süpqner que !a i iterpelación de 
un diputado la niismá líárd'é eh qué ei Uonsejo 
acordó la baja, enteró á Osma, el minisjtro 
más funesto que ha tenido España, de los re­
cursos que contra la liquidación habíanse pre­
de la prensa, resultaran inútiles hasta el extre­
mo de qne algo de lo que se había conseguido 
echar abajo lo restableciera el gobernador ci­
vil.
Dice que la Interpelación á que ha aludido 
el señor Madolell estuvo en su punto, pues el 
diputado de referencia esperó mes y medio á 
ver si el, viaje de la comisión malagueña daba 
los frutos apetecidas.
Anuncia que reunirá esta misma noche á las 
Junta de Defensa; anticipando que puede con­
jarse con su concurso.
También paaticipa que dentro de las otras 
sociedades á que pertenece, sp oenpará de 
esta cuestión,si bien no puede, como al hablar 
de la Junta de Defensa, anunciar el resultado 
de sus gestiones.
L a presidencia
Nuevamente habla el Sr. Pino para hacer el 
resumen de los discursos.
Considera que el Sr. Madolell ha sabido 
condesnar la cuestión y dar la fórmula precisa.
Estima, como el Sr. Márquez, que ej Ayun- 
miemo gs tan culpaplp dé lO 'qqe ócqrrp como 
Madrid, ^
Añade que hacía falta que los Industríales 
realizaran un acto tan grandioso como el pre­
sente, que vendrá á sacár al pueblo de su apa­
tía.
Por último, invita al Sr. Rozo á que hable.
P, Pedn i .  ÁoW
El Sr. Rozo habla de la nefasta obra del ca­
ciquismo y de la indolencia de nuestro Ayun­
tamiento.
Aconseja á todos el mayor orden nará evitar 
des||¥§da|lcs gonse-
' ^i^d'vflríé que no se trata ya de los dos ó tres 
céntimos de las carnes, sino de la vida de 
.Málaga del bienestar de los Industriales; el 
gremio de tablajeros puede, si así lo acueraa, 
dedicarse á la matanza,porque ello no supone 
un vencimiento.
Luego hace estas cuatro preguntas, que la 
Asanjfijpa sontesta afirmativamente;- 
¿Se acuerda que don Miguel del Pino con­
tinúe en la presidencia? ¿Se acuerda que la 
comisión gestora prosigá sus trabajos para lo­
grar la realización de los deseos qne aquí nos 
congregan? ¿Se concede un voto de gracias á 
la Junta de Defensa? ¿Se otorga otro á la Li­
ga deConíribuyefites ysu órgano eh la prensa?
A coíifiríuadén mánifiesta el arador que la 
comisión gesípra viene practicando una labor 
importantísima, que no detalla por su exten­
sión.
DESD E LA  LÍNEA
Me ha extrañado no ver en el periódico de 
anoche alguna de las informaciones que tengo 
mandadas á El Popular. No sé si obedecerá 
á que las cuartillas hayan sufrido, extravío en 
el correo ( i ) . '
—Para que se forme idea del estado en que 
se ponen las calles de La Línea cuando llueve 
ahí va el siguiente relato: *
El día 4, en la de San José, estuvo á punto 
de ahogarse una muchacha. Pasaba por allí 
con una caballería recogiendo la basura, cayó 
al suelo aquélla y el muchacho se dirigió á le­
vantarla; pero era tanta la corriente del agua 
que la arrastró, v hubiera nprpridn s ooi
Résam é
, Muy Sr. nuestro: El C t a l í r o p J S o  v 
la Junta de Defensa de Ardales, a^saber p oí
nánrip Antonio Fer­
nández y García, cuya honorabilidad deia 
grandes recuerdos, ruegan á usted señor Di 
rector, la publicadón de este t e s t i S  
®̂” t‘^ Í6nto, asociándonos al dolor de 
del finado —Francisco Ortíz
García, Antonio G arda 
J o s é  Mora, Cristóbal Gómez, Francisco Mora 
Mora, Antonio Bravo, 
 ̂ Calderón.
A u d l e i i e i a
Lesiones
 l  t , y i  pe eci o á no ser 
por el auxilio que le prestaron dos hombres 
que á la sazón pasaban por allí.
—Anoche paseé un rato por calles del Real 
y Clavel, que son de las más céntricas.
El olor de los pozos negro? §e hacfa inso­
portable.
Mgfignú marcho á Ronda. Las informa­
ciones seguirá haciéndolas el corresponsal, 
mi señor hermano político D. José Gómez.— 
#  correspom ál espeeial.
En Ja  sección primera se constituyó ayer el tri-
tra Miíuel Sarria Podadera suaeló aúá .  r í T
Mayo de 1905, al pasar por ’l f  g , ? e r u  ¡ Js  ̂ h|!
S d e l s S . ' ’' " "  F«»cUco
El palo fué tan tremendo aue p1 
iió  dos Incisivos de la maad?Bulf
(1) Se ha publicado todo lo recibido.
SUSCRIPCION
nigiada por la Sociedad Económica de Má- 
construir casas para obreros 
damnificados por la inundación^
Pesetas
Suma anterior. . . . 10.101,55 
Don Joaquín Arias, de Sevilla, para 
completar el producto de la sus­
cripción abierta en su periódico
El Amigo del Pueblo.......................  5
Don Salvador Maldonado Millán . 5
Parte del producto de las funciones 
organizadas en Ronda por las so­
ciedades Espinel, Amigos del Tea­
tro y La A m istad .............................
Producto de las consultas económi­
cas del Doctor Lanaja en Diciem­
bre . .............................
Don Tomás Gutiérrez, procedentes 
del donativo de Bahía Blanca, de 
cuyo reparto se hallan encarga­




Total. . . . . . .  10.678,05
(Continuará)
Por haber aparecido ayer un error en la su­
ma, reproducimos la anterior lista.
dó en curarse retante
El representaste de ía ley solicitó se imnii»?^ 
ra ai procesado, un año y un dia de prisión co-rreeeienal.
Dos suspensiones
^®mp*recer el procesado en la nrímora 
y por faltar testigos en la^secunda i -loo ,vJo+!í„ 4.  ño se verifica-roH ayer las vistas de las causas instruidas contra
Recusación
Ayer se vió el incidente de recusación nmmoxr? 
do por don Antonio Día* Manzano S r ^ r m a :  
gistrado don José Marín Fernández
Abogado fiscal
‘" '“sa ío  fiscal,
Nuevo magistrado
Se encuentra en Málaga, y en breve se posesión
íireo PenchSf®' magistrado den Fran!
Dinero
primer trimestre del actual
o ición del pre­
sidente de esta Audiencia 12.000 pesetas destina! 
Absoluciones
I mediante sentencia, Miguel
López Sánchez y Miguel Escaño Ríos. ^
Al primero se le acusaba del delito de contra­
bando y al otro de estafa.
Traslados
Para que cumpla condena ha sido trasladado á la 
de Granada, el recluso en esta cárcel Juan Benítez
paña Romw? *̂^^ *̂^  ̂ pasado, Antonio Es-
Señalamiento para hoy
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&P. BUJZ d& AZABRA LANAJA
M é d i e o - O e i a l l s t a
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
no6B«mgg‘aa
írclios para los pies
propios para carpeías. salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta sé obtiene una plancha que jamáf 
se enfrian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Moja Olarele
, Hiojssi Blasaeó y  
JEI:4@Ja E s p u m o s o  
DE LA
C o m p a i S i i s  
fTíiaí®oI« dei Mcssft© do E sp añ s  
De venía en todos los Hotqíes, Rest^rants y 
ÜUrrmarinos. Para pedidos Emilio del Morál, Are­
nal, número 23, Máiaga.
S© alquilan dos pisos
&--IIe de Josefa ügarte Barrientos, ním , 26
Sr. Pérez de! Río. procurador Sr. Berroblanco^ 
Merced —Estafa.—José Mavil López y otro, 
ííbogado Sr. González, procurador Sr. Berro- 
.liaaco. : .
según el artículo 8 de la ley de presupuestos l ccn lo dispuesto en el artículo 150 del Regla-
Orden del día para la sesión prójtima.
Asuntos de oñcio
Comunicación del Excmo. Sr. Gobernador 
Presidente de la Junta de Instrucción pública 
Interesando se remita terna de señores eonce- 
laie^ nara designar el que deba formar parte de Linares de Calvet, Rosario Pez de! Castillo jaies pard  ̂ ...... rAncuh/ îón nnrbpm ría rarlatíaquélla,con arreglo á las nuevasdisposiciones.
Extracto de los acuerdos adoptados por la 
Corporación y Junta de Asoaiados en las se­
siones que celebraron en el mes de Diciembre
último. ,, , , . . .
Nota de las obras ejecutadas por aamims- 
tración en la semana comprendida desde el 29 
de Diciembre al 4 del actual. , , „
Relación de los faroles del alumbrado publi­
co transformados al sistema de incandescen­
cia, en e! mes anterior.
de 31 de Diciembre último, se rebaja á la mi­
tad la décima adicional sobre la contribución 
territorial urbana.
En virtud de esto, deberán atenerse los 
ayuntamientos al confeccionar los oportunos 
repartimientos á dicho precepto legal.
E s ta d ís t ic a .—Resúmen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo durante el mes de Diciembre 
anterior.
Curados de primera intención, 114; consul­
ta pública, 219; asistidos en sus 'domicilios, 
i .393; curaciones practicadas en la casa de 
socorro, 800.—Total, 2526.
C u en tas m u n ic ip a le s .—Por el Goberna­
dor civil han sido aprobadas las cuentas có- 
rrespondientes á los Ayuntamientos y ejerci­
cios tjue se expresan:
Benadalid.—Cuenta del efercicio d e 1863- 
1864. ‘
Borge.—Cuenta del ejercicio de 1900.
Burgo.—Cuenta de los ejercicios de 1887- 
88 y 1888-89. .
Olíasl—Cüenta'del ejercicio de 1894 95.
Júzcar.—Cuenta del ejercicio de 1890 91.
Guaro.—Cuenta del ejercicio de 1888-89.
E s p o n s a le s .—El sábado último tuvo lu­
gar en el Palacio Episcopal, la firma de los 
esponsales de la bella señorita Dolores Mer­
cado Guerrero, coa nuestro particular amigo el 
industrial don Antonio Saux Molina.
AI acto asistió una numerosa CO'nburrencia, 
la cual íué obsequiada después de la-ceremo­
nia en el domicilio de los padres de la novia.
Entre loá cdncurrenfes figuraban las señori­
tas Brígidá, Leonor y Carmen Rubio, Concep­
ción y Julia hurtado, Coacepción Martisfez, 
Bárbara Góniéz, Andrea Rodríguez, Victoria 
y Rosario Santos, Luisa Cálvet, María Casti­
llo., Garmelina Labajos, Concepcióh Cálvet,- 
Rosario y Rafaela Mercado, Carlota y Cafoli' 
na Saux, María CruzadOj Carmen Rodríguez 
y Mercedes Prolongo. '
Sra«. Victoria Saux de Chaneta, Cóncepcióft
ConecpCión Garbero de Rodríguez, Cari®ta 
Diosdado de Rodríguez, Ajirora Santos de 
Grüz, francisca Durán dé Goftiález, Atanasiá 
Herrera de Mercado y Dolores Montaner de 
Hurtado. , !
Sres. Don Manuel Calv.eíj <J6n J u a h y  don 
Felipe,Saux, don Antonio Chaneta, don José 
González, don José Rodríguez, don Antonio 
Dufán, don José González, doñ Antonio Du 
rán, don Antonio, don - Ricardo y don Jo^é 
Mercado, don Gaspar Cruz, don Rafael Rb- 
dríguo?, don José Ferrer, don Luís Rodríguez,
mentó para la aplicación de la Ley de 29 de 
Diciembre de 1881.
E l  d escu en to  so b re  h a b e re s . — En el 
dictamen del presupuesto general de ingresos 
del Estado y en lo referente al impuesto sobre 
haberes, se dispone que las pensiones de cla­
ses pasivas de los Montepíos c iv il,y militar 
cuya cuantía sea hasta de 500'pesetas queden 
exentas del impuesto; ios sueldos de los fun­
cionarios del Estado en activó contribuirán 
con el 5 por 100, en vez del 10, los inferiores
á 1.500 pesetas; el impuesto de los empleados
• . 7 ■
DelÍ9gaeióri é.e Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado h»y 
la Tesorería de Hacienda 12.060,19 pesetas.
en
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
el Depositario Pagador, varios depósitos impor­
tantes 729,88 pesetas, por los descuentos hechos 
á los haberes del mes de Diciembre último á los 
individuos de Clases pasivas.
Asuntos quedados sobre la meai| . en la se -f í p ,   ,  í  í , 
alón última A, proyecto Se construcción deiaon Amador Gálvez, don Antonio Molero, don 
un muro en el Parque y de variación del em-|Antomo Diez, don Juan Sánchez, don Lucia- 
plazamícnto.del colector exiáténté en el Mué-1no Lámarquez y otros muchos, 
fie Viejo y moción del Sr. Alcalde relativa á| L o s  a c e i te s .- S o n  generales lás proíes- 
los mismos. B . Contrato de arriendó ?or el|tas, éspecialmente éntre las clases pobres, 
presente año d éla  tarifa deartículbsadiciona-^|contra él aumérito déí impuesto de consumos 
dos á la general de Coijisuraíoa. C. Infoifliede|á los aceites votado por nuestro impopular 
la Comisión jurídica recaidó en escritos del Ay untámieíiíó para él nuevo año. 
don Miguel Cano'Flores, relacionados con la | S o r te o  de lá m in a s .—En el sorteó celé- 
liquidación practicada para la de3grava.cien| j3|.Qjj(j.gjj gj ĵg sesiones'dé esta Casa 
de los vinos, D. Antecedentes f!íl3Cíonaaos|(^ap}^yjgf gjjjgp^g^gyjp 
conlas obrís del Parqué. _  ̂ . |ción de 125 ób!igacionesdelemprést¡tQ riiuni-
Oífos üBuatos procedente^ de la Supenori-1 gjpgi (jg 1.250.OÓÓ pesetas emitido t^ r está 
dad ó de caracléí urgente recibidos desputs| coj.ppj.g¿j0g g¡j, gj para la termina-| ren,cia a l Bd/sn/nó antirreamático da Orive, 2
de formada esta «Orden del día.> :|ción de las obras del Parque, resultaron amor-! pesetas frasco.
céntimos vale una tazá de Malte
de láí diputaciones y ayuntamientos se redu­
ce también á la mitad, ó sea ál 3 por 100, en 
vez dél 6, en los sueldos y haberesj hasta de 
750 pesetas: el donativo del clero en los ha­
beres hasta 750 pesetas se reduce aáímismo á 
la mitad, ó sea al 7 por 100.
D is tr ib u c ió n .— Se ha publica% la distrí-' 
biición de estancias de enfermos en el Hospi­
tal provincial para el año 1908, en relacióticon 
el número dé habitantes de Cada pueblo de es­
ta provincia.
R e u h ió ñ .—Mañahá sé feuh'ii'á la Cómlsióh 
permanente de la Diputación provincial.
T a r i fa .—Por la Superioridad ha sido apro­
bada la tarifa de arbitrios extraordinarios del 
Ayuntamiento de Ri»gordo,parael año actual.
M a tr im o n io . - -  Se ha verificado la boda 
de la señorita Pilar Lebrón Fernández con don 
Luis Almeida Alcántara. '
Deseamos felicidad^ á los jáesposados.. 
M u lta .—La alcaldía ha multado al conduc­
tor del carro agrícola núm. 36l| por iiifrirlgir 
las ordenanzas municipales.; \
A r m a s .—Por ocupación de aifíias ingresa­
ron ayer en los caiábozps de la Aduana José 
Godoy Gaona, Ignacio Martíné^jCortés, jpsé 
Corpas Ruíz, Francisco MarííimzRüíz, Mateo 
Niéto G arcía,'José Molma. R e p s , Rodrigo 
Fernández Brenes y EmiliOiRoraán Cabello.
Eó®l®ceióin.--La Aaocl^ión d ocenk ha 
reeligidp la siguiente Junta Directiva: , 
Presidente: D, MarianojÁeOstá, ‘ 
Secretario-Tesorero: D.‘ Mariano Alcántara. 
Secretario-Bibliotecario: D. Victoriano Lo- 
meña. «
B a ile s  dé ínáficaras.-^D Ícése que ej Li­
ceo, careciendo de salón en la aotuéMilad,‘se 
propone celebrar éste, año sus tradlcionaíes 
bailes de. máscaras en él teatro Principal.
¡E n fe r m o .-S é  halla enfermó el catedráti­
co de este Instituto don Emilio Pérez Leal. 
Deseamos su alivio.
D o n a tiv o —El Présidente de la Diputación 
Provincial, Sr. Gutiérrez Bueno, ha recibido 
un donativo para los damnificados por la 
inundación- 
c o m p a ñ ía  P in o -T h u illie r .—Procedente 
de Barcelona llegará á Málaga en la segunda 
quincena de este mes la compañía cótnico- 
dtamática que dirigen los eminentes artistas, 
paisanos nuestros, Rosario Pino y Emilio 
Thuillíer.
El Jefe de la Comandanda’de Carabineros oar- 
tlcipa al Sr, Tesorero de Hacienda haber sido ele­
gido Habilitado de dicha Comandancia, el primer 
teniente don Francisco Prada Carrasco.
Ayer fueron remitidos por la Intervención de 
Hacienda á lá Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas, 2,197 cupones del 4 por 100 de la 
Deada amortizable importantes 36.177 ptas. para 
su pago.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlaMo
Gran rebaja de precios. Caile San Jo a n  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueñp de éste estabiecimieníó, en combinación de un acreditado cosechern 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaea 
derlo á los siguientes PRECIOS:
Pías. 4 25 
» 2.15 
*  1.10 
0.30 
0.25
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 4 25 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
Ii2 id. id. id. id. * 2.15 112 id. id. id. .
1{4 id. id. id. id. » 1.10 li4id. id. id. .
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,30 Un litro id. id,
botella de 3j4 de litro. , . . » 0,25 Botella de 3¡4 de litro.
Fol* Ijoeoyes sofop© ©i^íaeióíi Málaga ó en bodega 4  ptai 
Oali© del T irso núm ero 5 . '1
N o olvidas* las- saña-s; c a l i»  S a n  Jua-ia do D io s , 2-B ..Jf
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litroÓÉ 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem.  ̂ f
Se garantíza la pureza de éstos vinos y el dueño de este estabiecimieníó abonará eí va|& 
de 5Ó pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munw. 
pal que, el vino contiene materias agenas al'producío de la uva. ^
Para coinodidad del públicó hay una siicursa} del mismo dueño en calle Capuchinos aúm. 15̂
' J m m m
,GaU© M ueva, 4 0 .—
Por la Dirección general de Carabineros han si­
do destinados á la Comandancia de Málaga los 
individuos siguientes:
Benigno Salas Mora, soldad.» de Administra­
ción Militar. ; ,T¡ .
i n S í a  Af?toa nüm̂^̂  ¡ ta M é e iM © n to * ’y  OS conven©^^ b u e n  g e s t o  y  d© ¿¿g
Fe.Sdco Estrella Moreno y Manuel Rodríguez j p g e q i o s  V © 3 !lt» JO S iÍ® Ím o S f ”^p-fe-^«^Pyo a n t i g ü e d a d e s  
Largo, soldados licenciados.
_ _ _ _ _ _ __ _ _  __ .is*.ga,— M oved ad es era ajptíeuLlos'-'difeipíáteieia y p'elojes'ía propios Bfara regalo®.— Visitad est©
José Garreño Carmona, soldado del regipiento| 
infantería de Melíiia núm. 69
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivás ae ha concedido el retiro dé 22jS0 pesetas 
mensuales al carabinero Bernardo Dia* Galiard®. 
cuyoé hábeféá peréibírá por la DélSgación dé Ha­
cienda de esta provincia.
Por la Administración de Hacienda ha sido apra- 
bada la matrícula de subsidio . industrial y da 
comercio, ¡para 1908, del pueblo dé Benamargosa.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-; 
jüdreada la’subasta del aprovechamiento de es-i 
parto del monte .denominado ,Caparaiu»r de . los 




oí I m p © l l £ t i ® r l  
M éú lco^ Q ^ m lm ío  -
Eépécíaiista éAénférniédadés de lá matriaíi 
tos y secretas.—-Consulta de 12 á 2. ,
Médico-Director de los Bafióá de LA ESTRELLA 
YAPOLO.Molina Lario, fií, pisó 2 .
J t í s i ® a  d ® v a p © !» ;© ^  e © j* 5P©©0 
Salidas ñ|as del puerto de Málaga^
NO déjarse fascinar por clichés muy bo- 
nítáménte ilustrados de pretendidos remedios 
contra el reuma y continuar dando la préfe
sd oÉ áO H B fe DíS A . MOM-TARGON
fa br ic a :  DE PIANOS
A i m a o é m . á »  u m s l o a t  é i  i n s t r ' É m & m t & s
Gran surtido en pianos y arpion|ums de-ios más acreditados constructores españoles y extranjero) 
—Instrumentos músicos de todasl'Glasés.—Aecesoriqs y cuerdas para toda clase de instruraentoV 
,,Sucursales.en Sevilla, Sierpes 65.-Granada, :?̂ acatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. ' '
yeñtá al confeadq y  á pláéQSj Composturas y  réparaciono®
. M v 4 s i .’' ‘ ‘ E Í ' T i .o 1 © .,.
Café económico superior, espécialitíad-ieiS*''Vi-
nos, licores, y aguardientes de todas clases 
Callé^de ■‘San Agustín,̂  pümsip_ 3.,̂
Fei«aisi y  p©r©® fiisi©si5-
: d ú
Por,cuenta,del,.cpsechérp, se venden en; la-Ñaye 
del Centrp, Mekado de Alfonso XIL., .  ̂ .
iá sé 'W fT iiili '
M m a-eenes de tejidos
Estációra d©'invi©]>?np
Gran rébaja de precios pot apróximafse; fin 
dé íemporáda y. con ocasión dé inveíitarlo en 
elegáíites y ricos abrigos para señoras;
yTennina;Cxcitando á la  qgj
Extenso surtido én lanas fantasías, pañetes I parisienses pára vestidos de señórá;
Depósito de Corsés, c .# e  corsetera de, uii£
T El vapor trá'satlántlco'francés
"í'- Fs?®verae® • ■ v, .......
saldrá tde este puerto el día 10 de Enero pafá |acrediíada fábrica francesa. 
Ripí dépneiro, Sanios, Montevideo! Buenos Ai­
res; . . - . , , ;̂
SdMci.tddos;; .. í tizadas las siguientes sbíigaciones.
De doña María Miranda Cobos, pidiendo |_974, 271, 804, 1.862, 962 1..676, 343, 1.559, 
ser inscripta en ios padrones de vecinos de es-i 925, J  .401, 931, 333, 687, 363; 711, 861, 411, 
técu d ad  ‘ 923, 4i672, 1771, 1.057, 1371, 1.019, 565,
i Él vapot correó francés
saldrá de esté püeirto'éi^ía 2¿ de Enero par  ̂
telilla,;'Nemburá,; Marsella y con trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, índo-tChina, 
Jupón, Austráíiay Nueva Zelandia, i . .
:  Chéviol, Vicuña y Pátéhes para Ifágés de 
Cabáíleró.
1763 ,636 , 1978; I.82Ó, 1,026, 463' 2.023,
Q u e ja s  de 
timado amigo
Tüit fabyioante.T-N uesíro e s - , ,  kqq ggo 2 115 578 1737 1 qto dáñ fí4i 
el conocido.íabricahte-de Ante- ' i  1.970, 446, 641,
í 1 5 0 6 ,1 .9 7 3 ,2 ,0 5 0 ,1 6 S Í , 172y 1.361.738; 327, 
1265, 309, 1.847, 1.614, 508, 1,757, 847, 
1.472 L725: 1 583;. 1.562, 422, '898] 53 ,' 502, 
1.751, 493, 1.124, 1904 , 720, 762, 1473, 624, 
15, 554 ,, 1.395, 1.126, 2.067;- 1584 , 1'775, 
1.895,1,431,1.922, 1015, 228, 600;705, 1,497; 
; 1 803, 2.008, 423, 224, .2.039, 1.915, 1.356, 
,9 54 ,31 , 781, 1.990.1.600, 775, 1427, 2.004, 
fl.4 9 1 , 263. 200,739, 2; 147; 1.986, 552, 318, 
i, 223, 1539, 887, 1690 ,425 . 2.100, 1.538,1.372,
Para carga; 
Íó’ d ; Pedro ̂
___C>- V 19
auera don Franctooo.Ovelay de Arco, jefe de A
Ía"ca^^de eomerdo Sres,. Francisco O velar y f O áida a l  mal*: —Á las cuatro, y media de 
Compañía, sucesores de don Francisco O ve-'Ja  madrugada de a,yer,‘ tuvq la desgrack^
del Cid, establecida en aquella plaza, nos'caer áí mar en e l Muelle déHeredia, él anqia-
Kneipp,
LA M O TO-ELECTRO V
HORMÉRA MAtAGLTÑA 
Para andar á gusto, y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas eni. 
la Moto Electro Hotmera Malagueña, do 
la máquina Norte Araeridana'Giiáan (qlie 
un prodigio de la mecámea) las hade en séís* 
minutos. • , i
Pozos Dulces 31 Málaga.
X<fO@ B x t i ? © m © ‘:ñ © é ' Ó ip á p la lÉ a ., 5 6  
Extenso surtido en jamones deíodasrlas; re- 
gipnes, embutidos de Candelaria. Kiojano, 
Rondéño. Salchichón de Vieb .de diférenies 
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y céjr- 
do. Servicio á Domíciíio.
i , a  ,i?,©iraa
de las tierras purgantes y depurativas, son las
difipe el siguienie comunicado: ino de 64 año.s, Antonio Cortés Caflipos
Aníequera 5 de Enero de 1908. | Extraído dél agua p'pr,Tos marineros del fa-
y D i r e c t o r  de pL P opulár j lucho de ía Tabacaléfá, Fraricisco Martín Mqr 
Mi distinguido amigo y correligionario: Me ñoz, Cristóbal Jiméne?,. Antonio Márquez, Fe- 
perraito rogar á usted llame, en el ilustrado, lipe Núñéz, Manuel Montan,er, Agusíin Sie- 
periódico que tan acertadamente dirije,la aten-|rra, Enrique Gómez y José B;eybeder, fué lle- 
món delSr. DirerTor de los Ferro-carriles An-f vado á lá casa de socórro.dé la calle de Alca- 
daluces sobre los abusos de que vengo siendo i zábilla, donde el médico y practicaníé de 
víctima hace unos dos meses, pues en tan cor-? guardia Te. apreciárori una, fuerte contusión 
to lapso dé tiempo, han llegado incompletas á ^en el ojo deréchp y varias cbñíüsipnés en él
su destino varias expediciones hechas por mi | cuerpo;
casa á diferentes puntos de España. Una ex-1 Después de curado, pasó al Hospital-civil, 
pedición facturada á Cádiz^con destino á d o n r DiiBpáró.--r Én el barrio de la Pelusa se 
José Lizón, de Las Palh'ias, llégó. con dos -siptió atíteánóche un disparo de arma de fue- 
mantas de menos; otra con.signada á la;resper, go, ignorándose quien fuera e l autor, 
table casa de , In fr,uctu osais.—Hasta.ahora han resultado
plaza, llegó con infructuosasTas diligencias practicadas porTá
nos; otra re i^ s^ d e géneros facturada a Car- guardia civil parala captura dé! joven de 15 
tagena para D. Pablo Martínez, de La Union, Pedro Lagar Alonso y del reclamadcj 
n eg óá  poder de su destinatario q o n .^ ra .s to  juati.Ramíre'zFwnández; ' 
mantas de menos; á oda de. los Sres. Hijoa de, B la s fe m o s.^ L o s  agentes dé la autoridad
de La, Perla del, Castellar^, No irritan, ¡rio pro-
fúítim^^Aotra que^fac-l^®” puesto en lá caree! á Eduardo HerTezueló
s de Sevilla, faltó otra manía en el fardo. I ^aKibrana.Benlíez y Francisco Fernández $an-
. ítacruz;.por blasfemar en la vía pública,
pocos
manos, de Sevíl ...................
Como comprenderá, .esto, es ine?:pUcabie, 
y perjudica grándemeníé mis intéréseSi por lo 
que acudo á  la bondad de,,usíed; esperando 
que la Dirección de Ips Ferro-carriles déscu- 
bra, castigue y evite en ÍQ sucesivO' hechos 
como los que tengo el sentimiento de denun­
ciarle.
Gracias mil y queda ,dp. usted afmo,.a. s. q. 
b. s. m.~Francisco Ovelar de Arco.
dueen dolores de vientre, ni moIestÍa.aíguna(;y 
son agradables al paladar: sus efectos son rá­
pidos y seguros, cualquiera que sea la edad 
del que las tomé.
La ciéncia las recomienda como un gran de- 
pui^tivo á los enfermpSi del estómago, d eja  
pjeiy de Tos; riñones y del hígado; ,;obran como 
laxantes,.purgantes,y aperitivos,.segúiitlas do­
sis qK¿ sé tonie. De venía en farmacias y dro­
gueras-
G u ra e l e s té m a g o  é-Tntesíiftóis' el ■ EUrút 
Estomacal de Saiz de Cárlús,
Boas de pluiíiá y  píél y derhás iínpóríáníes» 
artículos en peleíertá.
se alisíe.;en el ejéteítp de la. revolución. 
Alfináilzar su discursq,. fuéovacianado T; 
Dú'raiifé el acto se dedicaron sentidos'rl 
cuerdos á Costa, Nakens y  Esí'évanez. "  
Al Sáfii* del teatro, rá fnultií'üd, fórmadaT)i)r 
ütias dos milpeirsónás, acompáñó á LerrX 
hasta el hotel dónde Se aloja; '
! . Por la noche se celebró un banquete dedá 
cientos cubiertos, cuyo acto amenizó la ot. 
.questa,:,;:;, , , , ■ , : -
'^Aldescorcharse el champagne hubo brin&is 
.entusiastas, b
’ B e  R é r a ®
En él téaíro-circo, los republieanós nac¿ 
nalisíaa célebrafon urí mitin én áró dél sufl 
"gio univérsal, *
La sala apárecía complétamente llena
Adhirióse a! acto la Unión Republicana. ’ 
Usaron de la palabra los diputados Caivá 
Rodp,_ Sa^aíélla, Coromfnas, Garñer, Vallfe 
Ril^ót y Hurtado, presidiendo Mayner. 
iodos los oradores fueron muy apiaudiduJ 
F a m i k l o M  ■
, - :En Aoiz fueron detenidos vatios suictós 
que estimulaban á mi motín.
Se ha logrado restablecer la tranquilidad. 
Fuerzas déla guardia civil prestan servicio 
de patrulla por las calles del pueblo.
Él vapor trasáííáníico francés
F|?a.ra© ® T J , ' ,¡b
Sáldrá dé este puerto el día 26 de Enero pá-; 
ra,l?io de Janeiro, Santos, Montevideo y  Buenos; 
Aires. . b ' :  . :
lásáfe. dirigirse á su cousl! 
me?; Chaíx, calle dejósefa
X
1.1 @ B A  ■
' Jo »é.É I:árq t£@ % ' ^ á liss  -
Plaza de íá .GQnstííución.-T-MíKag’U 
■ Gubieríode  ̂ dos-pesetas, hasta': las cinco, de! lá ; 
tarde. De tres pesetr ,̂ en adelante, á todas h o r»
A diario» uiacaífones á la napolUqaa. Vaiiacíósi 
en el plato dél día. . ,
' , " ‘. ■ m B yidQ  A DOMiQUO
' ‘Eúíraáa poír lá calle dé SánTelraoV .P’atlo í* 
Parra.)
■ ‘ ■' 7 Enero l'SdSb
DiT B erlín
Construcción y Repáradén de toáá clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo gárantido y perfecto.
J .  C lfiU fe ía  V a js g ia © .® .
Carmen 3&, (Farm acia)—Málaga
íhsfstésé en que BuíOw ábándonárá la polí­
tica, no haciéndolo én él ffioménto para evitar 
que supongan su actitud reiacionada cop  la 
[retirada del proceso Harden.
'*'Tr‘k b á j'tü d d
Mr. Jaurés se halla en Aibi ocupadó en tra­
zar el proyecto relativo á la moviiizacién mi­
litar.- ‘
Parece que ésta será sensacional.
. Jauré^ se inspifá en el prineipio de qué la 
guerra moderna debe ser solo defensiva, por 
que la d© conquisa resulta qoníraxiabai sentí 
miento democrático.
Esta antigua y acreditada CasaMe ■ Prestamos; 
situada en-la calle de Lascahó, se ha-trásladado, 
por mejora de local, á la calle de Comedias núme­
ro il4 al 18, piso pí'imero. Donde;está la fotografía*, [
:7:inéró1'9Ó^'
Aviso
A lca ld é  l ie rM o .^ E n  Periana dlé una caí­
da en la calle de las Monjas el alcalde don 
Rafael Nunez Barroso, ocasiGnándoae la frac­
tura cjompleía. de la tibia derecha-, en su tercioj 
inferior, cuya lesión calificó el; faculíaíivo dé 
pronóstico grave. ,
Con tan aensiblé suéesó se ha encargadd 
iníéfinamente de la présidéñeia tíél Ayunta-; 
miento el primer teniente dé áícalde.: 
A :rb itrío ‘s¿---Él’ próximo ,día-17, éé Célébra- 
ráh en el Ajhintamiéñto ■ 4©.- GA«ctó las subas­
tas de los arbitrios síguiehíes:
«Pesas y medidas dé uso voluntario?, ‘tíe 
once á doce de la. mañana, bajo el tipo dé 200
Participamos á nuestra clientela y al público ert 
general que hemos abierto provisionalmente nues­
tro establecimiento de Tejifion,, Sastrería y Canli; 
sería enj lá calle, Herrería del Rey núm. 20. ,. ■
|lledeFuentecilIa>y9 deIa d.e Squilache No duuamos que e digno é ilustrado Direc-|
tor tíe ios Ferro-carriles Andaluces Sr, Kérp\n- 
'mpuesto tíe esta dénuncia, adoptará Tasnés, .. .....................
medidas oportunas pafa.qué Ips abusos que en 
ella se señalan, tengan el (jebido correctivo, y 
que la respetable casa Srés. OVelár jr ’CóPifia- 
ñía no continué experiméhtahdó tanTárncnta- 
bles perjuicios.
C e rca  de m ü  d estines, y a p a n te s .—Más
d ^ u e v e  páginas dé la Gaceta del dia. 3 Ijena 
la reísilació n  que publica el ministerio tíeTa Gue­
rra de los destinos vacantes que han dé pro­
veerse en sargentos y licenciados'délEjércitó; 
cop sujeción á la ley-de Julio de 1885 y rea­
les órdenes de 31 de-Marzo, M dé Ju lio  y' 23 
de Septiembre de. 1891.
Los empleos q: e en esa relación se ofrecen, 
á los solicitantes von de To más variadó qiié 
imaginarse puede.
Desde peatón de Correos hasta adíhinistra- 
dor de consumos, pasando por aspirante?;de 
primera y ’ 
bienteS y
E i  y ia je  d© l, G>|:|8i*npd.oí*.—A yér tardé 
en el trén exprééTnárchó á Madrid él Góber- 
nádóf civil dé Málaga T 
El Sr.'Márqués dé Ünzá,del Vallé régresá- 
rá á esta capital el viernes próximo, b  "
D esíaféccioB'Q 's.—La brigada .sánitaria I Pesetas.
úmerosT7 de la ca- ® «Puestos públicos y lopalés, dé pescadería 
_____ jg  Squilache. ay carriécéría», dé doce á una, bajo el tipo ;áe
In te re s a n te  a l pTábííco.—Habiendo 
sado en 31 de Diciembre anterior, en.la .recaa-|
dación del arbitrio municipal establecido sobre srbitnosjp  serAppr^.el alo. 
carruajes de alquiler automóviles, bicicletas y
P i » © b a d ,, I
él aguardiente pü,ro de uva dé Cazalla de la ^iet 
rrá, efe casa dé Diego dé! Río, Guartéles 56, (antea 
de Rafael Sierra), Málaga. <
PAVOS BARATOS
Desde.hoy dómiñgd se expende pavos cebados 
desde medio kilo en adelante al precio dq9 reales 
kilo.
Mercado Alfonso XII, primera puerta de calle 
Sagasta^
Óperaeicmea efectuadas por la misma,el día 3: 
• , INGRESOS , :
 ̂ Suma añtériori 
Cementerios. . . .
¡Matadero, 
Idem. .' -.
motocicletas, el contratista don Miguel Jenoy 
Díaz, .desde l.°  de! actual hasta tanto que se 
subaste nuevamente dicho arbitrio-se hará la 
recaüdációri^dél niismp eh las; oficinas , muni­
cipales, dónde podrán ,concurrir Tos contribu­
yentes con íaToóietÓ. b 
Lo que sé áriuncia al público para<su cono- 
cimiento y á fin de que lós interesados se ábs-| idera*. 
tengan de satisfacer recibos,. como ha ocu­
rrido en otras ocasiones á. personas que.se-han 
ostentado recaudadorés, para la exacción de
dicho impuesíó, iridébidaméníe. b , .  CAJA DEL DIÁ 4
A cc id e n te s  d ol t r a b a jo .—Lo han sufrí-1 Sum.a afiterior
do últimamente Ibs obreros Francisco' Mata I Cementerios.













séguficlá, serenos. g,uar'dia;s, esCri iRodríguez Serrano, ’Jo sé-rérez  Fernández, 
tenedores dé libros, m'unppá!és,|Francisco Muñoz Sánchez,' Juan Feraandez
ordenanzas, conKérjes, bedeles, carteros, etc 
etc., los aspiraiiíos pueden- recorrer teda, .la 
gama burocráíi a hasta elegir e! que más les 
guste y convenga de los 932 destinos vacan­
tes en todas las provincias’de España qué re­
laciona el dia 3 el periódico oficial. b
D e ia te r ó s .—Recordamos ál público,-que
Guirado, Francisco C^macho Medatra,* l Fran­
cisco Mora de la Torre y Joaquín Martín 
Yusíe.
Opiiema, de domimejQtos,—Han sido de­
signados los patios de la estación dél féítoba- 
rril para la quema dé los documentos del ser­
vicio telegráfico público, de conformidad
Huecos.








El Depositario municipal, tais de V.®
Ei Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
I.0I5',32 j  
167,50 T
246;9M 4 
^ :i2 9 ,5 0 y
>; 85Í)0 i *  ‘ i — . :. . . . 1/ í . i .
> .-384’00 .s
De ía cárcel de Negreira se fugpron tres 
reclusos, dirigiéndose á ja  de esta capital, por 
cuyos alrededpers vagarop: largo , rato, hasta 
despeítar, sospechas en la guardia; que les 
detpyp£;Confesaiido su fuga,
Igpórase e í .prqyjectaban libeítar A algún 
compañero qüe les ayudó en su empresa des­
de este coíreecional.
. B e R p i ^ a p  , , ' .
El ajcalde multará en cincuenta pesetas á 
cada tabernero que irífrinja la ley dél des­
canso,. ■ ..
V Los comefciantes se aprestan á oponer re- 
sistericia pasiva y abrir los domingos.
B ©  R ^ 'i?e© l© M a.- ':' ' ■
Alanochecer fué detenida-uná señorita que 
escribía en la pared un rótulo exíravaganíé.
Parece que se trata dé; una dfemente.
Eti el teatro Principal sé  ha celebrado un 
mitin lérrouxisía, asistiendo numerosa cóncu- 
rrencia. •
Prirhefamente hablar'e-ii Angel Burgos, pe­
riodista barcelonés, Ricardo Fueníés y Amelia 
Piedra, empleando todos tonos radlcalísi- 
nios.
El concurso les aplaudió bastante.
Lerroux dedicó el fondo de su discurso á 
combatir la solidaridad, afírmárido ser impo­
sible, que llegue» Aun acuerdo hombres que 
piensanídeopuesíaímanera. ^
Atacó á la minoría repúbjicaáa dél,Cohgre- 
’sa; acusándola de no defender Tos auraé.ntos 
del presüR,iiestójde tnsí'ifüqción porque va del 
brazo con los, Sóüdariós, y censuró Tá unión 
republicana-,’que juzga un paftldO niuérío .pará 
siempre, á causa de háberse ópue* t̂o él -.lefe á 
hacer, la revolución cuando tenía eleraeníOs pa- 
ra-ello-..
Advierte que él ha logrado destruir el- caéi- 
duismo-erí Cátal'üñá-Sin.récüfiir'al nijédio de 
la soHda’ridad-y'.se duéíe déTá campáqa qué 
hiéieíoh^n contra de su persona hasta 3G'u,e 
‘ ........... ilímbra
De Madiid
^  ^  ̂ V 7 Enero 1908.. ,A,©eideiit©.
B a la  carrerera,de,Carabanchel han choca 
,dq un tranvía y un carrq, resultando Teveraeo- 
te.hérido el cbndücíqr del primer veliícuto, 
•de gravedad él cárrétejo.
El cho'que fué dcásionado por no apartarse 
deTa víá el carro, no Obstante los repetidos 
avisos que con el tímbfe.'le daba eürdm k.
Parece que la.excesi va: pendienr#del sitio, 
impidió, ai carretero desviarse con la; necesaria 
rapidez.
, La délaníera, cjej íranv.ía yTa trasera de! ca­
rro qnéqárón dé^trozádas.
B .©  p o i í t i e a
Anuncia un periódico que,. 1$;/ política teco
Grabada 2^: y, 24 , , , > .
Por cesar en eí negocio, se realizan las existen-i 
cias con gran rebaja de precios.
líos urnigo.s que le- debfáii sd éacü ,rá 
miehíó,
Estima necesario crear un partido tíeJ cual 
quiere ser jefe y censura la labor de cuantos 
republicanos, se dedican á pisíirlás' .aíforubfas 
dé los mmísiérios para pedir fdvores á Ma.U; 
ra, de lo que resulta que éste los tiene asidos 
cual maniquíes.
norias para ercom'báíé que sf/proponen l 
cuando se trate d el íjroyé.é|áf/’dé Administo 
ciónv ; ' ■. ■ ' -'b’f  *':'-''
[ El debate será ahiplioj^ durante él hará 
CíobiernO bastantes coftcésiones para impedii 
que los .más de los so lió n o s .se- sumen á lar 
izquierdas y fcirm.en.don,ellas un bloque par 
laraentai-io que. dificulte ,1a m^cba de las co 
sas, .según como los ‘minfetro!? las tienen pk 
neadas.' ,
Se ha dicho, ó,ueTá.réd¿ijte visita de un 
■ñierité gerieMl ;á pálacio.,' se • halla rélaciom 
üd;tanío cóh'élm'ahdó tropas que, s£| 
gúrf páreée, deben ser mdívi¡i¿adás para ei 
¡viarlas á/Marruecos, eñ previsión de cüalquii 
eventualidad, . -
l3ñiáM@í#22eia
Por tener’u» enfermo fin ia familia, no pudú 
el señor Ferrándiz asistir ayer áTos actos ce 
lebrados en palacio. . , /
' G oiifereiaeia y  v ia je
Liíiares ha conferenciadd cori Primo dei?í* 
yera,. anunciándole qué eljiróxím o día II msi" 
charáá Barcelona.
. .. ■Heitidóra. -
, Eq el domicilio del señor Maura se reuniol 
la Jfinta deLpatronato de Santa- Rita, siendú| 
hómbrádó vicepresidéhíe ,dé ja  misma el señi 
Dato
El sécretarió, dón' /Francisco Lastres, dil 
cuénta de varios asuMos.
‘Las bases para la proyéctabá regulación oe 
la? haciendas muhídipal y provincial que sí 
han recibido en Ma^kid, pasarán muy eiibic* 
ve al estudio de lá cíomisión respectiva.
El diario oficial tíe hoy publica, entre otraSi 
las siguientes dssptosiciones:
, . Ordenando que .se proceda el; día 2 de FC' 
bféro:á ja  elección: de un dipuiaido por ei dii 
'triíó'de LoJá.
Pfóp'íiéatas fornidladás por el, rectorado de
SeviHa para ía provisión, por concurso de
traslado, de varias; plazas de maestros, 
ira.? y auxiliares d,e. Taá 'escuelas públicai di 
niños, niñas y pd^vulos.
••íÉil JtsIlofoO»-
Dice hoy El G lobo: En los centros repii>>“[ 
canos de Madrid soptan vientos de sirapaw 
.haciaXerrquX), cuyo: discurso [úc/ Santande 
considérase en dich© ciudad,monjiañesacpiW 
el pfincipib del fin, ¿le lo que reáta de uní"' 
republicana.
Escribe La Corresp ondencia deilEspaña: ^
ch;e recibimos un telekrama dél étoalde de ff» 
lagá c.on súpjieá de ípie reétlTkjiramos la 
formación qué nos ebvíara/desde aquella cJ 
piíaí andaluza un seiípr apellidado Rezo.
Como estos despacnos^no los publicó 
tro periódico, á pesar / je haberlos recibid' 
,por no proceder de jáurJsíro corresponsal, t 
tenemos que hacer la r/ ectiñcación que tanca 
tésmente se nos pid^, ^
;l
M l é p e o l e s  S  ú é
F.:i este íjuuío ;r;í t :  Oobieríío b^sia donde ¡ f  
ú Que no es üe ícnier ahoía,
7 Enero 1908.
A  b Wp eélcíma  ̂ , .
Decididamente Linares regresará á Barcelo­
na elÜía once del corriente mes.
B i  G ó l í i ® í? i 3 io ,  f a i» 5 » i ie o  ^
Al eobierno no le ha producido estrañeza 
i5i ra ro iñ a  iniciada-por los elementos radica-
 ̂ Iru nnA riritlRldíít'Alles de fa solidaridad cpntra.io Que; consideran 
úna íiimíación del suiragio universal en ei
i ofoyecio de.régimeh local, pup_ ya anunció 
U Canier en los debates dedá comisión-extraipar- 
p 4a«nentana su oposición á los puntos xiue noy 
combaten los solidarios en el mitin. ,
Sin embargo, el Gobierno no piensa modifi­
car en nada el proyecto, ni cree que, la. cam­
paña en contra sea tan ruda como se anuncia.
' F i é i í t ó
Pichón, acompañado dé su esposa, márclia-1
iá  de aauí á Córdoba. .. .
Allí permanecerán breves horgs, saliendo 
• luego para Gianada,, en, ja ¡^ue ^
dial, al tetminar los e W l e e i f S « L * ^ ^ , y  -  
A SU vuelta se detendrán en Toledo y Li Ls-
^^Estarán de regreso en París eí día 15 tíel
que cursa. . . _
A a c á i » a t ^ ; . -
D el 10 al 12 regresará Azcáraté de León, en 
dónde ha pasado las navidádes.
iuci'g preciso s i , — -- 
encontrase dificultades para el cumplimiento 
d'e su misión.
J ^ t o i l a c i f e  '
Se ha concedido un decreto jubilando con 
honores de jefe supetior de,administra,ción ci- 
vU,'libre de gastos, ;á D . Francisco Bernabsu 
Jiménez, jefe del centro de Telégrafos de Má­
laga qúefué hasta hace poco.
F j ? , a n q i i i é i á
Ha sido firniáda una disposición concedien­
do Mniquiciá postal á las secciones provincia­
les depósitos.
¥ i s l t i i s  y  e i i i t i p l l p i i í e i i i t o ® ■
Mr. Pichón y su señora visitaron brevemen­
te ios museos, dirigiéndose' después á palacio 
para cumplimentar á ios reyes, doña Cnsfina 
y los infantes.
Los ilustres viajeros quedaron muy compla­
cidos del recibimiento que se les hiciera.
La entrevista coH los reyes dató una hora, 
no asistiendo á ella el señor Maura.
A la salida dijo Mr. Pichón que nada había 
tratado de política:^ '
■ I 5 e  M « i a r a
: Él: presidente del Consejo paseó esta tarde 
por la Moncloa.
A t s m e i i t o  d o  p s ? e e | .o
Niega el alcalde que se vaya á elevar el pre­
cio dé la carne, y anuncia que prohibirá cual­
quier aumento poí no estar justificado.
j D o M a i ? i i i a   ̂ ^
Ferrándiz llevará mañana á palacio veiaté y
D E -
OSCAR LIEHR
(Antiguó óM ial dé D. Cqr%, Batíz)’̂  
; Torrij'os, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y. economía. 'g
\«Astucia de ünpolicía», «ES secreto de !a bru­
ja», «Automóvil desenfrenado» (esíieno), 
«Las'minas de diamantes en el Cabo», «Si­
lueta animada» y «Estreno de un patinador».
Secciones 2 * y 4A
«Tu mujer nos engaña», «Boda del infante 
d oñearlos», «Falta un aprendiz«, «El secreto 
de una madre», «La bruja negra», «Pesca del 
aíün» (estreno), «Hombre variable», «Viaje 
ministerial» (estreno), «La venganza del he­




rilUC, llci jjídOvivjv/  ̂ _ Wl*
í.’j
León se limaron las dificultades surgida? aní^ 
riormente éntre los elementos de aquel punto, Bilbao, 
motivadas por él voto particular que presentó 
D. Guraérsindo al proyecto de ferrocarriles 
estratégicos,
F a l l i é s ? ® ©
Se asegura que á principios de Marzo ven­
drá á Madrid, e l presidente de la república
francesa, Mr. Falliéres.
S i n  i i s i p o r t a i i é i a
Lacierva quita importancia á los desórdenes 
de Aoiz, creyendo que son exagerados los re­
latos que publica la prensa. ' -
H e  c a z a
Los consejeros proyectan frecuentes excur­
siones cinegéticas^: que comenzarin el ¿ o ó 
de Febrero, durando seis ü ocho días.
0 ^ 3 » t ® ® í a '. , ,
Mr. Pichón cumplimentó esta tarde á la In­
fanta Isabel. ,
mientos del Estado Mayor Centra!, de nue,ve 
■aderos y délos jefes 
Barcelona, Valencia y
Venden los vinos de su ésíneradá elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4,peseías, 
arroba de:16' 2|3 ütros: Secos de 18 grados 1904 á! 
Ao. 1QPI9. á n Eí). M’ontüla á 6 Made-r4'£»,de Í903 á5,dé 992  5,50. 'ontüIaá e 
ra á8. ,
Jerez dé 10 á 20. Solerá archisupenor á 2o. Dul- 
cey PerqXímen á6.
Maestros á 6,50 Moscaiel, Lágrima y: Málaga 
color desde Optas, énadeiáüté. ^
Por partidas importantes precios especiales. 
También se alquilan pisos modernos con agua 
elevada por motor elédricp.
Flscl»it©i?ÍQs AIsiB3i;©da SI
y
Becreísrio d| los juzgado? mqnicipales.de 
Válero, La Sielpe, y Pinedo, sin más dotación 
qué, los derechos de arancel. '
Idern del, juzgado de Vilásar (Barcelona), 
i Solicitudes hasta el 13 del actual.
.■ Farmacéutico titular de Martiago. Sueldo 
manual 375 pésetaS. Idem de Fáhara (Zaragoza). 
:Suejd® anuá! 467,8Q pesetas por servicios sa-' 
hitaries y 129 para e l pago de rnedicameíitos. 
SoHdtudés hasta el 11 de! actual.
Secretario del Ayuntamiénío de Bolicena 
(Gfánada); sueldo anual 975 pesetas; soíicitu- 
tíeshasta el 23 del actual.
S i n
el mejor y más rico de los aguardientes anisados püro.de uva, el qtíe fabrica en Cazalla de la Sierra  ̂ ía
VIUDA DÉ C A M ÍlO  P fe íE Z  Y  S IL V E S T R E
De venta en casa de Di^p dpi Río, Cuarteles 56; Lino del Gámpo> Tienda dé ía Marina; Anselmo 
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña„Cantina española; Granada21; JuanZerón Farfán, Compañía 49; Ra­
fael Capilla, Kiósko plaza dé la Merced, frente q calle Madre de Dios.
Los pedidos ál reprélentánté éñ ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
A s í n o s  lu co  e l  p’s lo .—Según una cufio- vos y aumerosos lectores, regala á los qu 
sá estadística püblicada recientementé, se ha | suscriban por un año una preciosa
se
colección
A l k & á e e a e s
' w é iÉ k
Día,4,
Pérpéíüo 4 p®f 100 ihtericr...i. 
S por lOCi am értizable..... . . . . . . .
Cédulas Hipotecárias 4 por 100 
Acíianes Banco 4® España......
* » Hijíoíecari®...
> HlspaKO-Americano.
: » Español de Crédito.!-,
» dé la C .* A. dé Tabacos. 
Ca m bio s
Éafís á la v is ta ....... . . . . . . . . . . . . . .




















TELEmAMAS ÜÉ U im A  HOBA
8 Eneró de í 908
; J t o s  .
El ministro de la Gp|ernsíeióh se ^propone 
reunir á íós individuos lü e  ha’n obtenido plaza
ocho de,lám4Sana se Ha cctebradol e n S f  e x to fS p am jfe^ ^ ^ ^ ^
en
A las ocho d eja  manana se nd turKumuwj -  v diriffíríe» ía palabra, á fin de reco 
1 Palacio intírao> eUhono^ ®Weiidarles que óbseitrén el mefor comporta
Pichón y su señora., . ,
Estos llegaron en automóvil; ella vestía tra­
je azul pálido cotfencajes blanco y él ffáccon  
el collar de Carlos III.
, " iC o n f e r e s s - c iá s . ; . ;
Vadillo y Láéicrva han celebradb upa eoíí- 
ferencia, tratando dedaá msdida? toMadas-por 
los tabernerói y dueñio3'dp.C^ématógrato». ¿ 
Si adoptaron .algúní’aCuéfdOj ib, re^rvarpn.;
mieiitoposible.
, É llifan te don Carlos y su esposa la prince­
sa María Luisa d é  Orleans, regresarán a Ma­
drid lo co  después del día quince próximo.
: O o i i ‘s © j©  ■
pronto se celebrará en Sevilla un con- 
se ii de guerra para juzgar al individuo que 
’iipÓlqK) ha;liiucho, alcábo de la guardia ci-
á f©  i ? ¿ 'É l i s s :n  t € d a s  l a s  
existencias de invierno con OjO de baja 
- L í a i i e r í á  d @  S © ñ o i » a  : 
desde 40  céntimos ©n adél ante
' O am M os de M álaga
DÍA 7 Eneró
París f i a  v ista . . . . .  de 13 35 á 13.50 
Londres á ia vista . , , . de 28.51 á 28.55 
Hambáfgó á lá vista . . . de 1.398 á l . 399 
N o s e r á  A lc a ld e .—:Han llegado hasta
.E sp eetácu ios p ú b licos
n^sDflés de ía visita, á l í  inláníá I:sab.él,rapn.. I víl del puerto de Guillena , . „
éu éSp así iWíchür^n ó E! Par-| ^^T.#1mp?esjónes sobre la sentencia son pe
do, acompañados de iríadamé R c V Ó t l . j  sitnistás.
Luego de-visitar 4 q8 lugares mas notable
i aquel real sitio, regresaron ,eu,áutojpóvu
¿la éníbájáda, récibiéhdo á lá cólorila;
En la embajada francesa se celebró hoy elrMádíuez.
LA ALEGRIA
,;||iuiíestauraut y tiénda de visios, de Cipriaao 
i¡S?Íítl62"
'Servicio á lálikía; cubiertos desde,pese'í^almuerzo en honor de Mr. PichcM. . léiaíaelante.
Además del personal de, la embajada asistió, iadeaovesa, á
’Cl miníBíró dé Bélgica acrédiíadq en Madrid,
d o m s e j o  ) Los selectos vínps Moriles dei cosechero Áiê ^
,,,y M a ñ a n a h a b .S co n = ¿io p fe p .ra tó rio &
debe celebrarse el jueves en palacio.
F i r m a ;
Maura ha sometido á !á firma del rey 
decretos 1 uno autorizando la promulgaci.ón de 
. las fuerzas de mar en el presente año, y otro 
relativo ,á las reformas,
Lacierva ignora qué él Gobierno' piéñse de­
signar á Weyíer párá la jefatura de las tropas
movilizadas que deben ir á Márruecos.
El rauñstro de Marina, señor Ferrándiz, me­
jora rápidamente.
l á a B © ! ® » '
Atribúyese la bajaf de la BóíSá al anuncio 
dei énvfó dé fuerzas españolas ,á Muífuecqs.
iiawaigsaaaawmtttajuuy
, , . T éátr©  Fl?ÍKCtpai
A tércera íiora¡ que muy bien pudiéramos 
llamar aciaga, §8trénósé‘ hoóché en éssíe té'atró 
la zarzuela en ,ún actOj tres cuadros y rquehos 
tíroé, én prosa, origiaá! d? los séñores- Anto­
nio , Jiménez, Diógenes Férrand y Mam|í! 
Cumbreras, música del maestro S. Gay, íita- 
Él tey dé Iti Serranía. if
No valia ía pena de eónstltuif urt tríunyifi- 
to litefafio para confecdonái; obra tan v ü lá -  
risiina, en ía qué nada ,hay, absalutameníé M - 
d aftie  lkdiquela prés¿ncíá 4é'ün; au|or;' f  
Para compensa^ lá fafía de Siíuacronés. inte­
resantes, de personajes léales y de esC^as 
naturalistas, los escritores nos obsequian a! 
fiaal:de1a obra con una, de-tifos que ¡mer%io 
yo dél fogueo de las mehallas en Marruécos!
, Tan vivo tifoteo tuvo la ventaja de purpeár- 
laatm ósfefa, que hacia irrespirable eí humo 
frío del tabaco.
' Aunque el libro no lo ha menester, la rtiüsi- 
qiiita ayudóle bastante á bien morir, y á |esaf 
del escaso mérito que cuenta cada uno dé los 
dos elementos que integran la zarzuela, hubo; 
á la salida del teatro, diferenciación tí# opi­
niones, pues mientras unos afírmabahl que la 
letra era más mala que la partitura, oíros ar­
güían que ésta era peor que aquélla. ■
Para que todo fuera contrario, la orquesta 
se mostró insegura y los artistas desorienta­
dos, cosa que no hemos de censurar, así por­
que en las obras dOade no hay tipos de firmé 
dibujo el actor marcha á «legas, como por el 
convencimiento pleno que t«dos ios intérpre­
tes tendrían de que El rey, no llegaría á ser 
proclamado,y este prejuicio produce desalien­
to y  no estimula al estudio.
Como la inteligente empresa y los.apfecia- 
peseía» O’SOl bles artistas del Princípai se hallan animado?
de los mejores deseos, debemos, esperar quÓ̂  
tomen muy pronto la revancha de ésta lamen 
táble equivocación, f
Entretanto, y para que nadie escape á la 
responsabilidad del fracaso, diremos con Al 
bertp Lista;
« ..i.Géniid humanos: ■ 
todos en él pusisteis vuestras manos.»
r a
D E  J E R E Z
Msura há «onfirmado que los reyes marcha 
rán á Andalucía e l 25 del corriente.
No les acompañará ningún ministro.
Q ü ©  ú ^ i e i í a s ,  qta.©  l i o . . .
El Gobierno está decidido, cüésté 'lo (jue 
cueste, á '^úé éV provecto dte fégirae'h íócal
sea,ley en la presente,^lagisl^íufa, ,
Hasta Óciubfe, en qüe córaen¿afán; íorzpj- 
sámente ios trabajos- dé la discusión del pre­
supuesto, hay tiempo sobrado para sacaf ade­
lante el proyecto. -
Cai|áet©i*,.pí?ÍmiSo . 
Confirmando lo que manifestara Mr. P i­
chón (¡ícenos Maura que la visita de! ministro 
francéaá D. Alfónso tuvo caráété'f pfiVádo y,
¥  SUS VINOS
; ÉÍNO G M TITA N O  
T ÍO  PEPE 
b í N jO ;v í ñ A a .,:Bv ' ■
' ÍNÉGTAÍ^
30LERAI847 ,
' "  y Ád^NZAÑfLLA 
de sus bodhgak eá Saníúcar , ,
Lo venden en todos lóS'bü'eRpÁéstábíecimi^
m ® s a
Programa para hoy:
Secciones I,® y 3 .“'
«Plano írresiátible», «Barba Azul», «Carro
celular», «)Car^e,ra,jíe borrachas* (esíreno),
do aségufajído, el aCtuál vicepreéidériíé dé la 
Cprnislób' pTÓvíneiaí don Enrique Ramos Ro­
dríguez, toda vez qu,e parece cosa decidida 
su apattaiiiiento, aunque séa, temporalmente^ 
dé la política activa para cuidar de su que­
brantada salud y prestar atención á sus nego­
cios, que tiene abandonados por faltarle el 
tiempo que dedica á !a p()íítica.
Ño respondemos nosotros de ia veracidad 
dé ésto qué iiemosí oido y que solo recogemos 
á título de informacióa.
Ya La Unión Mercantil dijo el día 4 que el, 
Sr. Ramo» Rodríguez no aceptaría el cargo 
de Alcalde de Málaga.
J u n t a  d ir e c tiv a  para el año 1908, de la 
Asociación de dependientes de Comercio (le 
esta Ciudad. '
Presidente, Don Antonio Rivera Pons; Vi- 
ce-présideníe 1.®, don Juan Carrasco Guerre- 
s ro; id. id. 2.°, don Eugenio Entrambasaguas 
Caracuel; secretario general, don Mariano Ci- 
ria Mícheío; vice-ísecretario l .° , don Niceto 
Rámirez López; id. id. 2?", don Manuel Enri- 
quez Pangusión; jesorero, don Inocencio Ro­
mero de ¡a:Cruz,.contador,‘don Antonio Reina 
Garrido; bibliotecario, don Emilio Cara Cáliz, 
vecalés, don Rafafei Mofa de Cerro, don José 
Méndez Toledo, don Juan Bugés García, don 
José González Salas, dcin Sebastián Cornejo, 
don Baldoniero Pérez Cásífo, don Juan Rojo 
Mesa> don Diego Molina Palomo, don Franr 
CÍSI.0 Rodríguez Madrid, don Leocadio Váz^ 
quez.
.L á  T ra s tla n tlio a .—Situación de» les va'̂  
pOres correos de la Cpmpáñíá Trastláníica.
É ld ía  1.® ílegó á la Habana t\ Ant§nio Ló­
pez eí día 2 salió de Montevideo para TenerÍT 
,íe elXeón el día 3 de la Habana para 
Víjracruz eí Alfonso XII, 4e Vigo para Cádiz 
éXiLarache, y  de Barcelona para Málaga el 
B. de Satrá'stegui y el día ; 4 de Lisbíoa para 
l^ntandér ei-i/íconíe.
, « S i  O o n su lto r d e  lo s  B o rd acias»— IluS- 
tíada Revista de dibujos para bordar y toda 
cíase de encajes y  labores de seSóra’, dé la 
btíal heraps recibido puntualmente el cuader­
no núm. 57 de la] edición quincenal de lujo, 
correspondiente ál día primero del córríenté 
mes.. .
Según podemos apreciar por el mismo, esta 
publióacíón prprfiéíe ser tan ó más interesante, 
si cabe, qué Ips años anteriores, así es, 
qué íá recomendamos eficazmente á nuestros 
lectores páfá que á su vez hagan estensiva la 
recomendación á. sus familias y demás perso­
nas de su amistad-'que consideren puede serles 
útil tan necesaria como indispensable Revista, 
á la que se suscribe en Barcelona, caUe del 
Pino, núrn. 16 y én cuya Administración pué­
dese pedir prospectos francos de envío,..
averiguado están vacantes en España 3.507 
escuelas.
De dicho núméro, háy séfyídas por níae?- 
trós iníerinb82.94S;
Y por no haber solicitantes, están' cerradas 
536.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga Ibs
viajeros siguientes:,
D. Pedro Cotái db« Andrés Rojo, dbá Láza­
ro Ballesteros, don Bruno Wetriq, don Rafael 
Sourto y séñora, don Manuel Campos Peña, 
don Fernando Moreno, don Angel (^orominas, 
don Alberto Torren?, don Franciseo Polonio, 
don Carlos Shuller, don Mariano Fernández y 
don joaquin Quesada.
D e. in te ré s .- -L a  secretaría de la Junta de 
Aranceles y Valoraciones pone en conocimien­
to del público que, para fijar los valores ofí- 
clalea de las rpercancias que han sido objeto 
de nuestro comercio de exportación durante 
1907, dicha Junta examinará y tomará en con­
sideración todas las noticias, datos é indica­
ciones qUé sé dirijan durante el présente mes 
de Enero ROf la s  Qámaras ;dp Comercio y 
por los industnálés, cómerciantés y cuantas 
corporaciones y personás deáeen .contribuir 
i  la más exacta fijación dé dichos valores.
R e p á r td  'de m a ñ to iíe s : Los señores 
don Eugenio Souvirón Ázofra y don José Vi- 
Halón Barceló, encargados de la distribución 
del donativo dé'Sagua la (]irande.(Jsla de Cu­
ba) cuyo donativo sé obtuvo pór gesliórtés' 
particulares del señor Villalón, nos remiten 
una lista de la distribución de 376 mantones 
entre Ips pobres.
La éxterislón de dicha; lista nos impide pu­
blicarla, y creenfos que es inhecesario, pues 
basta la garaiitía de la respetabilidad de los 
dos señores que han hech() el reparto.
O fn « fim ie n to .— ET presidente dfl Con* 
greso, señor P,ato, ha ofrecido qüe muy én
dé tarjetas postales de artistas españolas.
A d ju d icació n .-P o r la Dirección genera! de 
Obras públicas se ha hecho la siguiente ad­
judicación de las obras del puente metálico 
sobre el río Fuenglrola, én la tercera sección 
de iá carretera de Cádiz á Málaga.
Presupuesto, 19íK713‘31 pesétás, á dbn Mi­
guel Zapata Saez, 165.921 provisionalmente.
Lá Maquinista terrestre y marítima , pé^iétas 
176,409‘82 á don Julio Petrement, 189.9C0.
B e c o m e n d a íiio s  á nuestros lectores la 
Academia de Idiomas, calle Nueva, 18, que 
por sus éxitos obtenidos parece dar garantía 
suficiente de enseñanza formal y rápida.
N u e v o s  b il le te s  de B a n c o .—Dentro de 
poco recibirá el Banco de España una serie de 
billetes nuevos que se están terminando en 
Inglaterra.
Esta nueva serie comprende todas las cla­
ses, Los de 1.000 pesetas llevarán estampada 
en el dorso uaá vista del Palacio real de Ma­
drid; los de 500, una vista del Alcázar de Se- 
govia; los de 100, la Catedral de Sevilla; los 
de 6D, uüa vista fijo,nuraental de la rg o s , y los 
de 25, otra del Patio de los Leones de la Al- 
harabra de Granada,.
Estos billetes no se pondrán en circulación 
por el pronto.
El Banco los reservará: en sus cajas basta 
que crea oportuno el momento de , daiias a!
breve se incluirán en la ley de accidentes de! 
trabajo los que se originen de las faenas agrí­
colas. (
C o n se jo  de in d u s tr ia  y  de C o m e rc io . 
—A las tres y media lie la tarde se reunirá hoy 
miércoles ei Consejo provincial de Industria y 
Comercio.
T r a s a t lá n t ic o .  — Ayer llegó á Málaga 
•por la mañana y zarpó á la tarde con rumfib á 
Buenos Aires, el trasatlántico José Gallart, 
,eíi el cual embarcaron dote pasajeros de ter­
cera clise.,
L o s  n iñ o s .—Al niño de once años Fran­
cisco Alba Martín Je causó anoche otro de su 
misma edad una herida contusa en la cabeza, 
de la qué füé curado en la casa de socorro del 
distrito...;..
«E í A r te  d®l T e á tro »  e k  í  é o $ ,—Está 
preciosa publicáéiÓH, que tah gran éxito ha 
conseguido por ej interés que ofrecen sus in­
formaciones de lá vida teatral y por el lujo y 
profusión de sus grabáiias en negro y en colo­
res, inauguia en el número que hoy ppne á la 
venta las ifiteresántisitaás reformas que ha ,in-
e ir c u la r .—La Jefatura de Fomento ha en­
viado una circular á los alcaldes de la pro­
vincia Óidénándolés qüé,á fin de implantar lás 
refdfmas comprenolidas en los reales decretos 
Viel miníStetió deÉom entode 17 de Mayo, 
26d e  Octubre, y  20 de Diciembre del año 
último, informen acerca de varios extremos 
relativos al coste de producción de iodos los 
artículos agrícola» que se cosechan en ei res- 
pettivo término municipal, con expresión de
tf(í(íücido áTprhicipíar el añó, y qiie harán dé 
esta publicación la más artística y bella de 
cuántas existen en España.
En los portadas publicará retratos de las. 
grandes actrices, pintados á tod() co lor por 
Emilio Sala, Cecilio Plá, Maximino Peña y 
Juan FrañeeS, y dos planas también á todo 
Golór, y sobre papel lanilla, de rétfatos y cari- 
paíufas, impresiones de los actores sobré la 
escériá, potasáftisticas, decoraciones, etc,,de- 
bidos 4  los más, famosos dibujantes, ádemás 
de extensas informaciones de lós éstre,rios, 
con numerosas fotografías de las éscéñas, ti­
pos y múska de las obras; lá vida de los, au­
tores, figura dél Teatro, la moda én la escena, 
etcétera,
É í número dé primero de año e? verdadera­
mente un aiaide de lujo y,de;belléza que no 
ha superado hasta el día ninguna Otra publi- 
cación. ■:  ̂ .:
El Arte dél Teatro, que con estas reformas 
consolidará su popularidad y conquistai'á cu e­
las cargas que le afecten y su precio medio dé 
renta.
E n  e l  M a ta d e r o .—En el Matadero se sa- 
criñearon ayer diez vacas y dos terneras.
V il la n u o v a .—Anoche zarpó de nuestro 
puerto, con rumbo á Melilla,el Ciudad de Ma- 
hón, llfcvaudo á su bordo ál exministro liberal 
áon Miguel Viilanueva.
G a rr o ta z o .-—El joven Rafael Martín Ló-- 
pez dió anoche un garrotazo al niño Ginés 
Rodríguez Fernández, hiriéndole én la cara.
El primero fué detenido y el segundo cura­
do en la casa de socorro del distrito (ie la 
Merced.
L a s ' in d e m n iz a cio n e a .—Anoche se reu­
nió la comisión mixta encargada de conceder 
indemnizaciones á los industriales perjudica­
dos.
P o s e s ió n .—La Junta Directiva de la S o ­
ciedad Económica de Amigos del País de 
Jaén, qUe preside nuestro paisano D. Rafael 
dél Nido Seg: lefva, ha comunicado á la de 
Málaga.SU toma de posesión, haciendo los 
(;ifteciieiunto§ 4euQstumbre.
O b n fe re n c ia .—Varios periódicos de pro­
vincias, entre éllos La Unión Democrática, de 
Alicante, hanYeproducido íntegra la conferen­
cia dé nuestro amigó D. Pedro Gómez Chaix 
sobre Regionalismo y Solidaridad.
d lrcnloi M e r c a n t i l .—Los artistas señores 
Fernández Alyarádo, Zárate y Matarredona, 
han presentado indlviduálmente preciosos pro­
yectos para el adorno del p atb  del Círculo 
Mercantií en el próximo Carnaval
También se han presentado oíros proyectos 
por lo» señores, Pérez del Cid y Jaraba, y Ca- 
pulino y García Carreras.
F n  t e l ^ r a m a .—X/ Cronista inserta co­
pia del telegrama que el alcalde ha dirigido á 
ios periódicos madrileños La Correspondencia 
de España, A B  C y España Nueva, refutando 
Jos puritOs contenidos en él que, en represen­
taciónfié los tablájcfosi enviara el señor Rozo.
M átriitícfn ib  en  lá  iñ is e r ia .—Las perso- 
,p§s paLÍlaíiyns harán una buena obra soco-
Sé véifdén -' éüátró' ventanas á fidsTíoj'ás apaisa­
das, de nuevá;c6iistracciÓn y ptópiá tama­
ño, para áímácén: ;)Sn ésta rédaccióri inforniarán.
: — - ' ■ '      
üíte:'fiasá-'etí'ta' cálié.i^ 




 ̂ ,v. . ■ F a l o
Preparación y conserva para exportar,^gapntí- 
zando siempre el biien resultado; Latas de todos
i .iucs a •./. _ _________________-  r - r  — - , Para luformesy;éncargOsi at agente exclusivo
por lo tántó, hada hablaron relácfonadÓ COhiá fjosé Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga. 
política. ' ' ' '
i
B e  p o i i t i G a
Según referencias oíiciosas, se ha concedi­
do por la prensa en general, ai viaje fié- Pi­
chón, un alcancé dé qiíécareéev ■
La visita tiene, sí, .'grandísima iitiportancta, 
tíel misnio ofdén qué Já.cQ'túüni.cáción pTésén- 
fe y directa entré 'tós gtíbíertibs y los, jéfé's dé 
Estado, que contribuye á. afirmaf y robusfecér 
las lelacionés entré ios paisés qüe dfiigén V 
dan á los problemas internacipnales una polí­
tica armónica.
Pero Pichón Ho ha venido á.résoKmr ningún 
punto concreto de las relácidnes franco éspá- 
noías en fylarruecos, ní méno,8,,.,comó s,é ha 
supuesto, paía buscar .la, c0oi3éráción de Es­
paña en averiturás de penetración.
El'tratádo de 1904 y la conferencia de. Alĝ ?- 
Ciras establecen la iiidiscuíible sobéraríía fiel 
' sultán y él respétú' á tódos ;ÍqS: Iníéreséá |CüÉr 
peos de Marrueco?, y  Francia y España güIP- 
dán.con Já, más e.stficta puntuaildad este estar 
do 'de derecno que, por otro ládo, es el de las 
demás naciones. ,,
Por ló qtfé hácé'aí actual Gobierno esnafpl 
no olvidará nunca que es contmuación óél 
que inició esta política, rectificando la següi- 
da por los anteriores Gobiernos liberales 
Cuantos, preparáíivos militares se hacen tie­
nen por objeto estar prevenido?:' para las com­
plicaciones que puedan surgir ai organizar ía  
policía en.lo,? puértos y  demá? obligaciones 
que Franéía y Ésóáñá áfiép'táran en Algeciras.
Álemás, iBfiife r M e l s . ,
se enseftan á precios, módicos en Ja 
Ac® íiffiSHsia d e  Sdioiáta/S
Bé í '&Mü k#aiés 
C alle  N u e v a , 2 0
F re n te .A  É ra il©  y  P a r e jo
Prof. de Su Majestad p. Aifcrisopíni 
Lécciónfs.de prueba gr^íwt'a^,
225 Sücür'sáles en el mundo entero
Casa Coínpm-vénta
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos, 
y  S 4 - C J a l l © jo j i © i s i « » 3 S - 'y  3 %  
comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, tragas,, inantones, pañue­
los- paraguas, géneros de punta:calzado fie todas 
clases, alhajas é infinidad dé-artículo?..
 ̂  ̂ ;ELiMARQUÉS DE SIÊ T̂  lOLjESIAS. 
mete largos afíos dé dominación, os decidisteis por ese otro 
rey que se llama marqués de Siete Iglesias, y que está próximo 
á desaparecer por lo muerte probable del ^enfermo don Feli­
pe III.
— Os juro que el amop y soío él ariiór; ma h a  hecho amah- 
íe del marquéSí fie Siete Ig lesias: hoy é¿ dkü'nío; le aborrezco 
conííG^ai mi alma, y \ s i éncontiiara un medio para vengarme 
de:él,\no v a c ila r ía ,r ;; ¿
— ¿Aunque Vuestra vengánza le, líevaaé á lín cadalso? '
— Con •mueho más placer entonces. • . <
— lAhl;es verdad; abandonaros anoche: por una perdida, á 
quien tanto ama. que la ha comprado un marido y ha obliga­
do a i ¡rey á apadrinar la boda: ¿qué más podéis esperar para 
desengañaros? Oon Rodrigo ps h a  tomado por un juguetey y 
os:ha enamorado: por vanidad;; sois la d a o s  más herm osa'de 
la corte, y  por Ip tanto la ;.más pretendida; habéis desdeñado á 
muchos hombres ilustres que verdaderamente os aman, y.ha­
béis favorecífio á quien osldespréda. ; ; ,
— iAh! he cometido una locura; dijO; dftña.Ana; pero esa 
íoemj;a puede ser; corregida y la corregiré; no me faltarán me­
dios para convencer á su alteza de, que más que culpable be. 
sido vlptima: vea yo á, su alteza y si me ama, como decís, me 
perdonará.
— Su alteza.no consentirá en vetaos,' sí, no hacéis antes lo 
que va á mandaros por mi boca. .
p -¿Y  qñé ; quiere)SU alteza? dijo exCluyéndo la  palabra 
m andar,jjóña^na^ , ;
--Q u iere  la  cartera de-don Rodrigo.
— ¿Y  tanto importa esa cartera?
—A i proponeros,.esto;: lo aventuramos todo: si am áis á don 
Rodrigo, á pesar de todo; lo que decís, si nos hacéis traición, 
don Rodrigo sabrá que le hemos vbuseafio la cabeza, y se lan­
zará á todo: pero os advierto,;;que yol. estaré:aquí, oculta en 
vuestra liabiíaGión cuando llegue. don Rodrigo; que estará 
cercada vuestra casa por gente brava y resuelta á todo; que
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si ceiveláis á don Rodrigo el ;secreto que os dejam os conocer, 
don Rodrigo será muerto al salir; porque si no muere, nos 
mata.
■—¿Qu1éb; os ha dklip que yo amo; á  don Rodrigo? Empecé 
por aficionarme ;á,él, creció Juego mi; afición, pero no tanto 
que olvidase la. afíejóp ique su alteza me-tahií^) y Jo pospusie­
se  todo á don I Rodrigo: voy á -a c a b a r  de ser .com pjeía- 
ménterfíanca con v,os:; yo no soy,esa mujer impura y misera- 
blé que podéis;crééí; j o  mo hemacidO |,papa ser m anceba de 
nadie; y mucho menos: .de hom bres casados; pero hay en mi 
algo que no puedo vencer, q u e  no puedo, dominar, aunque, 
conozco que es un. , gfan. pecadp, un pecado m ortal; ía sober­
bia: dicen que soy  hermosa, y casi lo creo: porque tanto en el 
convento, com o en la corte,: m e han envidiado! y me han hecho 
sufrir eon¡tinuamente mortificaciones,, como ;Si. con, ellas hubic-  ̂
ran querido imponerme una pena por ̂ aLdefito de ser hermo­
sa: me han hecho dura á fuerza de ser in ju stas las m ujeres; me 
hanirj-itado,yrhe sentido la necesidad de una venganza: no , 
he visto a.mor, sino dtseo, en los hom bres, y esto ha acabado 
de irritarme: ¿y cómo sé puede yeqgar una m ujer si no ad­
quiere un poder que no estafen ella, ni como puede adquirir 
ese poder si no llegandoA ser reina, una de esas reinas sin 
corona que han sido tantas yeces la perdición ó la salvación 
de un rey -yidénn reino? He aquí todo el misterio de mi con­
ducta, que vos comprenííéréis: ;he ,entrado ,en el mundo llena 
d e esperanzas: de queiej mundp me hiciese olvidar Jas  injusti­
cias y  el 'ódio .del ccinvento; ;y ; h e . encontradq, njás odio y más 
injusticia en el mundo: en, el convento á .Ip m eaos nc> existia  la 
impureza; no podja existir; ,y .el mundo me ha rodeado de im­
purezas, y me ha hecho conocer ó adivinar infamias; he an­
siado, pues, un día de triunfo y de,venganza, y solo por eso 
he escuchado al príncipede Astúrias. El único hombre que 
me ha tratado hasta que; ha.Ilegado un momento! de prueba, el 
único hombre en quien creí encontrar amor had a mí y amqj- 
del alma, ha sido don Rodrigo Calderón, y fuerza es que Ío
i
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ffiendo á Andrés Rodríguez Valbuena, de 70 
altos, y su esposa, que se hallan enfermos y 
ee la mayor miseria, sin comer absolutamente 
Bada hace muchos días.
Habita esta familia en la calle de Zamorano 
^ m . 7, (barrio de la Trinidad).
Una puñaladita.—Julián Domínguez Mo- 
sa, niiío de doce años, fué ayer agredido por 
otro chico, el cual le asestó una puñalada en 
el muslo Izquierdo que, por fortuna, solo pe­
netró en la piel.
Julián Domingdez fué curado en la casa de 
socorro de la calle Mariblanca, pasando lue­
go á su domicilio.
El hecho ocurrió en el camino de Casaber- 
meja.
Ju n ta  de D efensa.—Anoche celebró se­
sión el Directorio de la Juata de Defensa, 
acordando consignar en acta el sentimiento íe  
la Corporación por la muerte de don Antonio
Fernández y García, enviar el pésame á la fa­
milia y costear los gastos de la lápida que ha 
de colocarse en el nicho donde reposan los 
restos.
También se acordó invitar á los socios para 
que asistan al cabildo el próximo viernes.
Prórroga.—La Compañía de los ferroca­
rriles andaluces participa que la tarifa especial 
número 16 (nuevo) valedera por un año, para 
el transporte en pequeña velocidad por vagón 
completo, de cloruro de sodio (sal común), 
que empezó á regir el primero de Enero de 
1899 y que viene prorrogándose por periodos 
de un año, terminando el último el 31 del co­
rriente mes, continuará rigiendo por otro año 
más, ó sea hasta el 31 de Diciembre de 1908.
L o s  farmacéuticos.—En el local de la 
Sociedad de Ciencias se reunieron ayer los 
farmacéuticos de la benefícencla municipal.
La comisión dió cuenta del arreglo provisio­
nal que ya adelantamos en nuestro número an­
terior y todos se manifestaron conformes en 
despachar medicinas durante el plazo de ocho 
días pedido por el alcaIde,como prórroga para 
abonar á aquéllos la consignación correspon­
diente á tres meses.
Desde hoy, pues, el suministro de medicinas 
se verificará en la forma de costumbre.
O laso s.—Anoche se reanudaron las clases 
gratuitas que viene explicándose en la Socie­
dad Económica de Amigos del País.
O rla d o res  de v in o s .—Ayer tarde celebró 
iuiita general la Asociación Gremial de Cria- 
dore-Exportadores de vinos,bajo la presiden­
cia del Sr. Krauel, adoptando acuerdos de re­
gimen Interior.
M a n ife s ta c ió n  de d u e lo .—Escriben de 
Ronda que el entierro del reputado juriscon­
sulto don Manuel Montero de Sierra, de cuyo 
fallecimiento ayer dimos cuenta, ha sido una
que1 sentidísima manifestación de duelo en 
I tomaron parte todas las clases sociales.
’ En Málaga tenía el finado numerosos ami­
gos, y éntrelos abogados de este Colegio, 
muchos habían sido sus discípulos, entre ellos 
don Eduardo Lahittcte, don Miguel Denis y el 
actual presidente de la Audiencia provincial, 
Sr. Pascual Navarro.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—D. Gonzalo Guerrero, don Modes­
to Escobar, don J. Muñoz Checa y don Deo- 
gracia A. Maqueda.
Europa.—D. Ricardo Motton y familia.
La Británica.—D. Manuel Mosballa Guija­
rro.
Las Tres N acion es.-D . Modesto Vázquez.
destinado el gobierno francés á cumplir una 
misión oficial en Casablanca.
El vapor »Emir».—El vapor Emir no ha­
rá escala hoy en nuestro puerto por haberlo
De viaje.—En el tren de las nueve y vein­
te llegó de Alora D. Luis Rodríguez Pérez.
—En el de las nueve y treinta salieron para 
Toledo D. Miguel Román Silva y D. Emilio 
Moreno.
Para Cabra marchó D. Eugenio Boigas.
—En el de las diez y treinta vino de Ma­
drid D. Luis F . Heredia.
—En el de las doce y treinta fueron á Ronda 
D. José Muñoz y señora.
—En el de las dos y treinta regresaron de 
Antequera D. José Cabas Quiles y señora y 
D. Cándido Corrales y señora.
—En el de las cuatro y treinta fué á Alora 
D. Emilio Ruiz Martín.
—En el de las cinco y treinta llegó de Sevi­
lla D. Luis García Guerrero.
De Madrid, la señora viuda de Buzo.
—En el de las seis fueron á Madrid el » 
bernador civil, señor marqués de Unzá 
Valle, D. José Jiménez Astorga ó hijo dn» 
Ramón Díaz Pettersen é hyo Ramón, los’ióvfí 
I nes D, Antonio Caffarena Sola, D. Aupucm 
I Martín Gracián, D. Agustín Pérez Marios v 
I D. Rafael Domínguez. ■'
V ia  jo r o s .—Ayer llegaron á esta capital loj 
siguientes viajeros:
Don José Ortlz, don José M,“ Planas, doa 
Esteban Cisneros, don Guizraundo Fernándá 
don Roberto Ballina, doña Ana Fernández^ 
hija, don Rafael Romero Aguado, don 
fael Rosales y hermano, don Jerónimo 
ro, Mr. Charles Delhaga, Mr. Ernest Chol 
don Je sé Palomino, don Luis Olanda, 
Miguel Ñero, don Rafael Saborido y don José 
Bueca.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para'exa­
minar ios bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Pimto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Domestica bobina central
ib misma que se emplea nniversalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda Industria en que se emplea la costura.
Máquinas “S IN G E R ., para CO SER
los BOdeli» i  M  2'60sBDale8.~Pidese el j l a s U  qne se da gratis
Compañía Singer de máquinas pava coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
n áp lag a , 1 A n g e l, 1.
A n te q n e r a , 8 ,  L a c e n a , 8 .  |
R o n d a , 9 ,  C a r re v a  lü sp ln a l, 9  i
T é le ss—M á la g a , 7 , M ercad ereis , ,,7
lE F. BEL BIOIIQIIEBS.- Compañía, 2 2 — iálag j
Especialidades farmacéuticas de g a ra n tiz a d a ^ za  y  de reconocida eficada y  economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
fosfitos. Id. de Hojas de Nogal ic^ado.Id. de Digital. Id. de Gibekt.Id. de M  Vino de Hemoglobina v G licerofosfato  de caL Id. de d u ín a . Id. de üJarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id.de Hipo , j od    v e n p nfrínhítio « ZTi rt • r . t . , ,
& " r d . ‘’Y o ttó n ico  i  y D isu r ia  ¡i C l I í h í ^ S t o -  ^
__ n r  • T /. / ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpmol. ‘u. m. era
Levadura de Cerveza, MagMsia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc, |
Toda M álaga
e s tá  d e s f i la n d o  p o r  e l
ID E A L
S I T U A D O  S N  U A
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
Seoelones á las siete, ocbo, nueve y diez DN PUNTO de la noobe*
Películas nuevas todos los dias
Preferencia 3 0  céntimos, o  ®  ®  ®  o  General IS céntimos
desa;pareeé ea oinoó miautos 
eoa la Hemicranina dé
m .  c A i ú U m R ó
.í de cabeza Jaqu ecas  desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina
del ür. M. Caldeirp, La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
n/ngon (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas- 
tm gtas, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dísmenorreas, los r^ortijónes uterinos, la Zona, etc., e t c . ,Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3 ‘50
PvSwXdS* •
Arenal, 15 y Puerta del Sol, 9 .— Madrid
C E N T R O  B A R C E Z i O N É S
QUINTAS
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887.
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la única en España que ,ha redimido 
siempre á todos sus asociados por 750 pesetas, después de dejar ga- 
iqmtida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per­
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
pueblo de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección 
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima es­
ta Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en. 
relaciones impresas, son su mejor garantía. , , , .
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor­
mes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar.
Para prospectos y suscripciones dirigirse á nuestros delegados: 
D Francisco Blancat, calle del Carmen 56, Málaga.—D. Antonio 
Roías Ros, Almendra 61, Ronda.—D. Antonio Velasco, Cuesta de la 
p s í  9 Antequera.—D. Juan Castillo Sánchez, Medio 15, Cam- 
Btllos.—.0. José Márquez, Secretario del Ayuntamiento, Benalauría. 
-D . Fernando Escárdete, Marbella.—D. Francisco Molina, Sedella.
A  1 . 0 8  Q U I N T O S
i i La General en EspañaV
Por80Q pesetas, depositadas en él Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por süscrippión, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo deZulueta, calle dé Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mora).
No más enfepmeaaaes del estómago.—
todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
e l i x i r  G r e z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Cellin ete. C.*, Paris
£jdirpá ' rápidérnenté^ sin dolor ñi molestia^ ios calíosf 
durezas,y fa s  verrugas ó callosidades áel calis. Es curios 
so; no motiva los inconvenientes de oíros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por m s pmeía pm-’ 
den extraerse ftíuchos 'ealloa f  durezas.
f̂ eroeuifffirssscts deletator, PlaM delPiiM», $,üsrc9lé»nB, y prirtclpaiet» 
■ts¡T7t&R\sa j  aroguertfie, Bftr peMlea ee Wffijilía- correo y canifleado.
Depositario en Málaga, B . Gómez
Profesor
de francés, admirable pronun­
ciación, ex-profesor de la guarni­
ción de Melilla, daría á precios 
convencionales lecciones y mú- 
íáica del mismo idioma.
Calle San Juan de- los Reyes, 
núm. 2, piso bajo.
Se traspasa
un establecimiento en la Barria­





plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y én Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.— MALAGA 
O asa ñm d B d a e n  1 8 6 7
SUAflI DE M M
-  ó -
tierra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Tónico-Oenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y se^ra cnraclóa de la
IM P O TEN C IA , espermatorrea y es-
A. Prolongo.
Traspaso
Por ausentarse su dueño, se 
traspasa una Confitería; darán 
razón en calle de Mármoles, nú­
mero 75.
Se traspasa
una barbería, barrio de tiuelin 
núm. 29.
Caito de Hoz,
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confíese; engañada por las apariencias, me engañé á mi misma
creyendo que amaba á don Rodrigó: pero no le amaba mucho 
cuando pospuse á mi ambición y deseo de venganza y de do­
minio la afición que por don Rodrigo sentía, y la sujeté á un 
cálculo: necesitaba impresionar fuertemente al principe para 
poderle engañar después: yo decía: mi fuerza, mi poder, mi 
grandeza están én el príncipe; mi amor, mi felicidad en don 
Rodrigo, de quien me creía enamorada: llegó el momento de 
decidirme y me decidí: el príncipe entró secretamente en mi 
casa; pero don Rodrigo qiie todo lo sabe, pof que todo el 
mundo le sirve, don Rodrigo, que es por lo menos tan sober­
bio como yo, arrastró por todo, y sin medir las consecuencias 
trajo á mi casa á la princesa de Astúrias, y me hizo sufrir una 
humillación, que yo creí no podía perdonar, y para vengarme 
de ella, empecé por engañar á don Rodrigo: pero es un hom­
bre funesto, yo no !e conocía: habla recibido cartas y versos 
suyos y riquísimos regalos, y me había dado música, habla 
hecho cuanto puede hacer un hombre rico para halagar á una 
mujer: sin embargo, nunca le había hablado: cuando me habló 
trémulo, delirante, inflamado de una pasión que yo creí un 
amor infinito, lo olvidé todo, mi ambición, mi cólera contra to­
do el mundo, soñé una felicidad inmensa acepté á don Rodri­
go con toda la alegría de mi alma, con toda la lealtad de mi 
corazón, satisfecha, feliz, enamorada: pero no tardé en saber 
que don Rodrigo amaba á otra mujer,que me había engañado, 
que lo que yo habla creído una pasión, no era otra cosa que 
la exageración del deseo; que habiendo yo dejado de ser una 
dificultad y una novedad para don Rodrigo, tod« habla ter­
minado, y que yo no era más que una mujer deshonrada y 
abandonada por él, como tantas otras; anoche, un nuevo em­
peño le apartó de mí; y creedme, esto es demasiado para que 
yo lo olvide, para que yo no ansíe una venganza formidable: 
mi amor se ha convertido en odio, y en un odio de muerte. 
Decidme, decidme, ¿por qué queréis la cartera de don Ro­
drigo?
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^ S i  anoche vine á daros ütt mal rato, contestó la marqfie- 
sa, vengo á compensaros esta noche; me envía su alteza.
-i-lLa princesa! se apresuró á décir doña Aña.
—No, no por cierto, contestó la marquesa; me envía su al­
teza el príncipe.
Doña Ana se puso pálida de emoción.
—¿El príncipe don Felipe os envía? exclamó.
—Sí, su alteza no tiene de quien valerse, porque su gran 
favorito el duque de Uceda está muy vigilado, y se^ha valido 
de mí; yo he tenido lástima de su alteza; está ciegamente ena­
morado de vos; tan enamorado que se puede asegurar que ca­
si desesperado y á punto de cometer una locura que podría 
producir funestas consecuencias. Yo afortunadamente gozo 
de la confianza de la princesa, y puedo evitar sucesos muy 
graves: de otro modo os aseguro que yo no me entrometerla 
en estos asuntos, ¿(^ué he de decir á su alteza? Su alteza es 
dueño de mi vida, contestó'turbada doña Ana; decidle que 
soy su esclava.
—Pero el principe está muy enojado contra vos, por lo 
mismo que tanto os ama. 7
— ¿Y qué he hecho yo para cansar el enojo de su alteza? 
dijo doña Ana.
—¿Qué habéis hecho? aceptar los amores de don Rodrigo 
Calderón.
—Para vengarme, dijo no sabiendo iqué otra cosa decir 
doña Ana. t
—Pero el principe lo sabe y está irritado, furioso, no con­
tra vos, porque os ama demasiado, sino contra don Rodrigo, 
que se ha atrevido á poseer lo que el príncipe ama tanto como 
á su vida.
—Y bien, dijo doña Ana; ¿qué puedo yo hacer? Estamos 
solas, señora, y puedo decíroslo todo. Después de haber sido 
sorprendida por la princesa, creí imposibles mis amores con 
el principe: yo amaba á don Rodrigo.
—Sí, y no habiendo podido teher al rey futuro, que pro-
7 9 ^ 0  111 3^
Notas Atiles I M A D EFD kS
Boletín
Del dia l
Apr«bación de cuentas municipales.
Real orden circular relafiva á subdelegados de 
medicinas, farmacias y veterinaria.
^^^®*®S?ción Régia de Pósitos.
—Edicto de la Comisión Provincial.
'^Apremio de la Tesorería de Hacienda.
—Laminas del empréstito del Parque que han 
resultado amortizadas.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Riogordo, p ara l 908.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
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Hijos de Pedro VaUs.--Málaira
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila, 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
A M E S N ID A D E S Cf(
Registro civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos; Marfa del Carmen Ordóñez León
y Francisco Muñoz Muñoz.
Defunciones: José Navas Fernández, Domingo 
Casas Cauasco, María Peláez Vicario y Antonia 
Gallardo Carbonero.
Juzgado dé Santo Domingo
Sánchez Herrera, Francisco 
Martín Muñoz, Francisco Pinto García y Mísfu^I 
Rodríguez Cortés.
Defunciones: Isabel Muñoz Trujillo y José Cor- 
tes Jiménez.
Refrán en acción:
Un individuo entra en una fonda y pide para co­
mer una tortilla.
Al acabar, y cuando va á cobrar el mozo, le 
pregunta: ’
—¿Quién ha hecho la tortilla?
—El cocinero.
—Pues que la pague él.
—Pero ¿por qué?
—Porque el que la hace la paga.
'Una madre trata de casar á su hija, joven de 
dieciséis años, con un anciano de setenta y cinco.
Y con tal motivo, un amigó de la familia dice: 




Buques entrados' ayer 
Vapor «José Gallart», de Alicante. 
Goleta «Modesta», de Almería.
Balandra «Carmen Pérez», de Tánger. 
Buques despachados
Vapor «José Gallart», para Buenos Aires. 
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Lusitania», para Cádiz.
Idem «Tordera», para Barcelona.
Idem «Torre dei Oro» , para Almería. 
Idem «Cid», para Barcelona.
Entre suegra y yerno: ,
—Tema, hijo mío. Te doy como aguinaldo el 
retralo de tu mujer.
—Pues yo voy á obsequiarla á usted cort otro 
presente. Me quedo con el retrato y puede usted llevarse el original. j  p  cuc uaicu
ESPECTÁ CU LO SDDIMr»It>AT r>___
ca d f r C o m p a ñ í a  cómíco-irrh
A S f  José Talayera. ItiA las siete.—«El barquillero».
il
Observaciones
DEL INSTITUTO DEL DlA 6 
TTn  ̂ nueve de la mañana,
77ü,oO.
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima del día anterior, 17,1.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cúmuius.
Idem del mar, marejada.
C em en terio s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: ^  •
Por inhumaciones, 724,00 pesetas.
Por permanencias, 167,50.
Por exhumaciones, 00,00.
A las ocho y m edia.-«La patria chica».
A las nueve y cuarto.—«El rey de la Serr: 
A las diez y tres cuartos.-«Los borrachos
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo Pai 
Todas I p  noches se verificarán varias secc 
con notables películas. ' ¿ssecc
Butaca con entrada, 25 céntimos; silla de
cinImíto¿S
constando cada una de diez cuadros
r a u l í
Total: 891,50 pesetás.
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